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BOARD OF TRUSTEES 
James J. Gilvaty, Chair; Stanley G. Mathews, S.M. , Vice-Chair; Raymond L. 
Fitz, S.M ., Secretaty; William S. Anderson,Jerome P. Bishop, Terty D. Carder, 
Victor J. Cassano, Sr. ,-Junius E. Cromartie, Jr. , Thomas J. Danis, Joseph M. 
Davis, S.M., Richard H. Finan.James F. Fitz, S.M., Robert E. Frazer, Thomas 
F. Giardino, S.M., Richard F. Glennon, Stanley Z. Greenberg, Max Gutmann, 
Sarah E. Harris, Maurice F. Krug, Marie-Louise McGinnis,James W. McSwiney, 
Dennis I. Meyer, Gerald M. Miller, Gerald S. Office, Jr. , Ronald L. Overman, 
S.M., Anthony J. Pistone, S.M., Pfeife Smith, Patrick]. Tonty, S.M., Frederick 
S. Wood. 
HONORARY TRUSTEES 
Norman P. Auburn, William R. Behringer, S.M., Marion F. Belka, S.M.,John 
W. Berty, Sr., Erma F. Bombeck, E. Bartlett Brooks, William Bruggeman, 
S.M., Bertrand A. Buby, S.M. , George C. Cooper, L. William Crotty, Charles 
W. Danis, Sr., George A. Deinlein, S.M., Norman L. Gebhart, James L. Heft, 
S.M., Anthony J. Ipsaro, Richard J. Jacob, John J. Jansen, S.M., Eugene C. 
Kennedy, Virginia W. Kettering, Thomas A. Klein, Peter H. Kuntz, R. Stanley 
Laing, Daniel]. Mahoney, Bruno V. Manno, Robert S. Margolis, Thomas 0. 
Mathues,John A. McGrath, S.M., Bette Rogge Morse, Kenneth P. Morse, Sr. , 
Robert S. Oelman, Lloyd H. O'Hara, Jesse Philips, Bernard J. Ploeger, S.M., 
Louis F. Polk, Raymond A. Roesch, S.M.,Johnj. Schneider, S.M. , William P. 
Sherman, Richard L. Terrell,John F. Torley, C. William Verity, Hugh E. Wall, 
Jr. , Louis Wozar, Perty B. Wydman. 
ADMINISTRATION 
Raymond L. Fitz, S.M. , President; James L. Heft, S.M., Provost; Bernard J. 
Ploeger, S.M., Senior Vice President for Administration; William C. Schuer-
man, Vice President for Student Development and Dean of Students; 
Thomas J. Frericks, Vice President for Athletic Programs and Facilities; 
Gerald W. VonderBrink, Vice President and Treasurer; Patrick M. Joyce, Vice 
President for University Advancement. 
UNIVERSITY MARSHAL 
George A. Bohlen, Department of MIS and Decision Sciences - Marshal 
]. William Friel , Department of Mathematics - Associate Marshal 
ASSIST ANT MARSHALS 
B. ]. Bedard, Department of English 
Doris A. Drees, Department of Physical and Health Education 
Albert V. Fratini, Department of Chemistry 
Jack E. Kester, Department of Computer Science 
Robert L. Mon, Center for Advanced Manufacturing 
Daniel F. Palmert, Registrar 
Norman S. Phillips, Department of Civil Engineering 
John E. Rapp, School of Business Administration 
Amie L. Revere , Department of Counselor Education 
George Shaw, Department of Civil Engineering 
Gertrude D. Shay, College of Arts and Sciences 
Rebecca M. ]. Yates, School of Business Administration 
READERS 
Francis]. Henninger, Department of English 
Judith P. Allik , Department of Psychology 
PROGRAM NOTE 
This program consists of the names of candidates for degrees. Last minute 
additions or deletions must often be made after the program has been printed. 
The official list of the names of graduates is deposited in the Office of the 
Registrar. 
Only representatives of the press, authorized by the University Marshal , 
are permitted to take photographs on the floor. 
Guests and visitors may take photographs from the stands only. 
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ORDER OF EXERCISES 
10:00 A.M. 
RAYMOND L. FITZ, S.M. 
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY 
Presiding 
PROCESSIONAL ... ... .... ....... .... ... ...... ...................... ........ .. .. .. ... .... ... Richard P. Benedum 
INVOCATION .. .... .. ...... .. .... .. ... ....... ............ .. ... .... ...... .. ........ .. .. .... Chris W. Conlon, S.M. 
THE NA 710NAL ANTHEM .... .. .. .. ..... .. .. ..... .. .. ..... ... .. ...... .... .. .... ..... . Monique Requarth 
WELCOMING REMARKS ........ .. ... ...... .... .. .......... .... ... .. ... .. ..... .... .......... .]amesJ. Ci/vary 
CONFERRING OF DEGREES ... .. ............ .. .. .. .. .......... ... .. .. ... ........ Raymond L. Fitz, S.M. 
Undergraduate Degrees 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Honorary Degree 
7be Degree - Doctor of Fine Arts 
JERAIDYNE BLUNDEN 
Undergraduate Degrees 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Undergraduate Degrees 
THE SCHOOL OF EDUCATION 
Honorary Degree 
7be Degree - Doctor of Humane Letters 
TIIE MOST REVEREND DANIELE. PD.ARC2YK 
3 
Undergraduate Degrees 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
Graduate Degrees 
Doctoral Degrees 
THE UNIVERSI1Y OF DAYTON ANTHEM ... ..... ... ................ ..... ... MoniqueRequarth 
RECESSIONAL ..... .......... .. .. .. ..... ... ... ...................... ... ....... .... ... ... ... .. Richard P. Benedum 
Please remain seated during the recessional. 
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HONORARY DEGREES 
THE DEGREE- DOCTOR OF FINE ARTS 
JERALDYNE BLUNDEN 
Statement from the Citation for }era/dyne Blunden: 
"Jeraldyne Blunden is an artist of greatness. She has used dance as her medium 
to shape art and people. She is a consummate teacher, giving deeply of herself, 
drawing out the talent of her students, and making it possible for them to reach new 
levels of self-esteem, pride, and excellence." 
THE DEGREE - DOCTOR OF HUMANE LETfERS 
THE MOST REVEREND DANIEL E. PILARCZVK 
Statement from the Citation for Archbishop Pilarczyk: 
"Learning. Leadership. Service. These are the hallmarks of the life of The Most 
Reverend Daniel E. Pilarczyk, Archbishop of Cincinnati. He has become recognized 
for his frankness, his equanimity, and his desire to make Catholic teaching understand-
able and applicable to contemporary questions. " 
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BACCALAUREATE DEGREES Lisa Ann Nelsen ........... ... ......................... Dayton. OH 
Deborah Anne Newton ..................... Springfield. VA 
Robert Joseph Scott .......................... .. Pittsburgh, PA 
Tracey Ann Selbert ............................. Cincinnati. OH 
TI-IE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Thomas R. Noie ...... ................. ... ...... Buffalo Grove. IL 
Margaret Mary O'Brien ................ Manchestser. MO 
Colleen Marie O'Hare ...................... Centerville, OH 
Carolyn Marie Seltz ................. .......... .. ...... Powell. OH 
Brian Angelo Shoenfelt ................. Hollidaysburg. PA 
Denise Marie Simeone .......... ............ Cleveland. OH 
CHARLES ] . C HANTELL, I NTERIM D EAN 
Kevin Patrick O'Malley ............................. Fairfax. VA 
Gregory Arthur Stephen Padavan Remsenburg , NY 
Gabrielle Paquette ..... ....................... Norristown, PA 
Suzanne M. Skarzynski .................. .. ... ... Oak Forest. IL 
Jennifer Norlnne Smith .............. .. ...... Centerville. OH 
Mary Frances Soisson ...................... Connellsville . PA 
Dorothy E. Pratt ...... .... .................... New Canaan. CT cumlaude 
David A. Prevish .................... .. ...... ... .. . Cranberry. PA Brendan A. Spatz .... .... ........................ . Loveland. OH 
THE DEGRE~BACHELOR OF ARTS Patrick J. Pugh ..................................... Pittsburgh. PA 
Kathleen Ann Puglisi .................... .... .. Cincinnati. OH 
Mary Ellen Spohr .... .... .. .... .. .... ................ .. Chicago. IL 
Raymond Springer II ............. .. ..... .... .. ..... Dayton . OH 
AMERICAN STUDIES 
Thomas J. Quinn ..................................... Glen Ellyn . IL 
Jill Montrym Reedy .. .... ........ .. ........... Annandale, VA 
Michael Edward Squire ........... .. ........ .. ..... Palatine, IL 
Karyn Anne Stanley .. .. .. .... ...... .. .. ... .. ......... Buffalo. NY 
Heidi Elizabeth Good ............................. Dayton. OH Mary Therese Riley .. ......... .... .... Garfield Heights. OH 
cum laude Susan M. Zeller ................................ Pickerington. OH 
University Honors Program summa cum laude 
Nancy Anne Murphy .... .. ................... Columbus. OH 
91:lffl letlee 7?1"~~,t;Z.,, ~ ~./_.....-h 
, --- 7 - COMMUNICATION 
Jennifer Irene Barr ...... .... .. .. .. ................... Atlanta. GA Kelly J. Fudge ... ~ .~ -ef.'. Xenia . OH 
Casey Eileen Barry ......................... Michigan City, IN Scott Michael Gaito ............ ................. Fanwood, NJ 
Barry Steven De'Lean Bates ............. Cincinnati . OH Elizabeth Ann Ginley ................. ....... Lincolnwood. IL 
Andree Marie Beckham .. .... ........ .... Kensington. MD Kathryn Ann Gramata ...... .. .. ........... Rocky River. OH 
Louise Joanne Berning ............................ Toledo. OH Jennifer Lynne Hepner ............... ...... ... Kettering , OH 
Richard M. Bevensee ....... ............. Reisterstown. MD Heidi E. Hartz ......................................... Rochester. Ml 
M. Suzanne Bitsko .................................... Dayton. OH Amy Sarah Hays .. ............................... Huntington. CT 
Susan Marie Boesch ............. .. .. .. .... .. ... Bellbrook. OH Jeffrey D. Hazlett .. .... ..... .... .... ...... ...... Wintersville. OH 
Ginger Lynn Bower .......................... .. .... . Dayton. OH Christopher Robert Heister ........... ....... Lexington, KY 
Shella Ellen Brannen ... .... ................ .. ....... Chicago. IL Lisa Lynn Herndon ............................. Indianapolis. IN 
Michelle Killeen Brosnan ............ ... Chagrin Falls, OH Christopher J. Hodge ........................ Cincinnati. OH 
Rachel Therese Brown ....................... . River Forest. IL Patrick J. Hough .. ......... ... .. .... .... ......... Cleveland, OH 
Robert B. Budde ............... ...... ............. Zanesville. OH Elizabeth Ann Igel ........ .............. .. Huber Heights. OH 
Matthew James Burke ...................... .. Glen Rock. NJ Jeffrey J. Jones II ...... ...... .................... Columbus. OH 
Christine Kelly Cahill ............... .. .. .... .. .. Cincinnati. OH Debra Danette Juniewicz ...... ..... .. .. Rocky River. OH 
J. Scott Campbell ......... ................. Michigan City, IN Peter Joseph Just ..................... .... .... Bay Village , OH 
Lisa Marie Campbell ...... ... ........... .. .... Columbus. OH magna cum laude 
Maureen Elizabeth Cantwell ............ Columbus. OH Keri Ann Kane .. .... ................................ Des Plaines. IL 
Alison Patricia Carney .... .. ..... .... .. ... .. Alexandria . VA Patricia Ellen Karr .... ... .... ...... .. .. ..... ...... .. Hamilton. OH 
Christopher James Carney .............. Gates Mills. OH Linda Anne Kelly .............. .................. Lakewood. OH 
Catherine Louise Carosi .. .. .............. White Plains. NJ Jill Helene Kettelhodt .......................... . Kingwood. TX 
Nanthapol Charoenpakdl ...... .. ............. Dayton. OH Kevin Paul Kinser ............... ...... ....... Pewee Valley, KY 
Gregory A. Connors ......................... .. ..... Fairport. NY Katherine Briola Kivllghan .. .... ..... .. ....... Staunton.VA 
Anthony Wayne Corbitt ......................... Dayton. OH Charlene Marie Kole .................... ............ .. . Union. NJ 
Laura Catherine Crawford ........ Laguna Niguel. CA Richard F. Kost. Jr ....................... .. ........ Aliquippa , PA 
Sean Edward Daley .............. ............ ....... Weston. CT Patrick L. Kruchten .......................... Morton Grove. IL 
David Michael Dellow .... ... ................. Ridgefield. CT Michael R. Kurtz ...................................... Fairfield. OH 
Mary Claire Dandrea ........................ Larchmont.NY magna cum laude 
Amy Michelle Dangler ............... .. ..... Indianapolis. IN Michael Lester Laatz .......................... South Bend. IN 
Bridget M. Daugherty ............................. Chicago.IL Susan Jane Lach ...... .... ...................... Columbus. OH 
Kelly Drake Davis ...... ...... .... .. .. ........ .. .. Cincinnati. OH James J. Lawless .................................. Lyndhurst. OH 
Luan Dean ............... ...... .................. Coal Grove, OH Aetina Valerie Lazarus .... .. .................... Conway, PA 
Wendy Ann Deetjen ...... ....................... Naperville , IL Suzanne Carol Liggett ......................... Westlake. OH 
Adriana Veronica DiFranco .. Mayfield Heights. OH Susan Marie Loeddlng .. .. .. .. .. .. .. ..... .. ... Pittsburgh. PA 
Erin Marie Dillon ........ .. .. ............. West Bethesda. MD Marilyn Ann Luersman ........................... Delphos, OH 
Diane Marie Doerr ........ .. .... .. .. ...... ..... Perrysburg . OH Brians. Mahle ....................................... Kettering, OH 
Rachel Marie Doubet ..................... .... ..... Mason. OH Renee McGill ...................................... Scottsdale. AZ 
John Gabriel DuBruc q ........................... Fairfield . OH Lawrence Linus McGlynn ........................ Belleville. IL 
Darla Marie Dugan ....................... .... .. Pittsburgh. PA Anette Barbara Melvin ............................ Radcliff. KY 
Lisa A. Durrett .... ....... ...... ...................... Cherry Hill . NJ Michelle Lynn Miller .. .. .............. .. ...... ... ... Louisville. KY 
Sheila Mary Dwyer ,,,. .......... .. 2'.a~ cinnati. OH Mary Sue Minges ................................ Cincinnati. OH 
Laurie Ann Ecker .f....t_u.Y.1'1.. olnnati. OH Cindy Raina Minniear ............................ Louisville, KY 
Karri Lynn Eldred ........ .. ..................... Rocky River. OH Ronald S. Misko. Jr ............................... Pittsburgh, PA 
Kristen Ann Fazio .. .......... .. ..................... Doraville. GA John Vernon Moore ...................... .. .. ... Park Forest. IL 
Lisa Nicole Ferrari ......................... ...... Flemington. NJ Shay Moran ............................................ Fremont. OH 
Daniel Adam Ferraro ....... ... ... .......... .. South Bend. IN Sydney Rebecca Morton ............. College Park. GA 
summa cum laude Daniel Nolan Mosher ...... ........................ Wilmette. IL 
Daniel J. Field ...................... ............ Cinnaminson. NJ Jennifer Alice Murdy ............................ Newtown, CT 
Daniel J. Fink .. .............. .. .... ................ ... Ft. Wayne. IN Heidi Myers .................................... .. Johnson City, NY 
James Earl Foote 111 .......................... .... .... Yardley. PA Robert J. Napoleon .. ......... ..................... Medinah. IL 
Sheri Anne Foster .......... .. .. ................. .... . Franklin. OH Carol Elizabeth Nardini ............. .. ... South Euclid. OH 
Kara Faustine Friedman ... .. ................ Smithtown. NY Ibrahim Nardone ............................... Guaynabo, PR 
Daniel Patric k Reilly ............... ...... ...... Manhasset, NY 
Noland Robinson. Jr . ..................... .... ....... Willard. OH 
Nicholas Christopher Roll ....................... Dayton. OH 
Edward Patrick Rooney 111 ..................... Wooster. OH 
Thomas J. Ryan ....... .. ........... .... .. ........ Columbus. OH 
Christine M. Schell ...................... .... ........ Galena. OH 
Stacey Jannene Schiro ...................... Lincolnshire. IL 
Catharine Louise Schlegel ... ... ........... .... . Austell . GA 
Jack R. Schreiber II ................................... Buffalo.NY 
Jennifer Ann Thomas .. ..................... .. .. Kettering. OH 
James E. Thomson ....................... Beaverecreek. OH 
Eric Burnett Timar ........................................ Avon . OH 
cumlaude 
Matthew D. Toomb .................................... . Bronx. NY 
Valencia Faye Walker ...... ... Cleveland Heights. OH 
Beth A. Wall ........................................ Cincinnati. OH 
Robin Brown Whelan .............................. Dayton. OH 
Leatha R. White ...... .. ....................... Cambridge.OH 
ECONOMICS 
· Thomas M. Barford IV .. .. .... ................. Columbus, OH Thomas Philip Patterson ...... ........ .. .. Washington. DC 
t Mark J. DINardo .. ................................. Pittsburgh, PA magna cum laude 
William V. Griffo ................................. Manhasset. NY University Honors Program 
Edward W. Hardig . Jr ..... .... .... .. ...... ......... Granger. IN Mark Torin Leslie Sargent .......... .... Beavercreek. OH 
~4,lill ...... ... .... ..................... l,ek~l-t summa cum laude 
~ Seas:w.-SkeffiAgtorr ................. ...... Besk~-Riege;-~ 
ENGLISH 
Clayton Marcus Bruckert .......... Arlington Heights. IL 
Judith Lynne Butkiewicz ..... .... .............. Oak Brook. IL 
Patricia A. Butler .. .. .................. .... .......... Bellerose. NY 
Deborah Lee Colonna .............. North Royalton. OH 
Stacy Anne Daniels ........................ Chesterfield. MO 
Mary Catherine DeBauche ................ Maumee. OH 
Robert F. DICello ...... ... ............................. Mentor. OH 
Rosemary Ann Dominic ........ ... ............ Kettering, OH 
summa cum laude 
t Thomas Edward Donahue ................. Rochester. NY 
Scott Emory Elliott .. ............................... Riverside. CA 
Kathleen Susan Garrigan ........ ... North Olmsted, OH 
Catherine Marie Gillotti ....................... Kettering. OH 
J. Patrick Glavic ................. .. .......... .. .... Kettering, OH 
Elizabeth Anne Gognlat .................. Monroeville, PA 
Susan Elizabeth Harold .... .. ............... Indianapolis. IN 
Benton D. Hart ...................................... Brockport. NY 
Donna Hanson Heinrichs .... .... West Alexandria . OH 
Nancy Jean Houston ............ ......... .. Wadsworth. OH 
Ann Catherine Hudock ................... Greensburg . PA 
cum laude 
Traci Lynn Cunningham ......... .. ........ Bay Village, OH 
~ -
1'avlct£7 Moore ................ .. .......... .. .... .... Sytvanicr.0 
Christopher Michael Coleman ............... Westerly, RI 
John J. Conny ........................................ Alliance. OH 
cumlaude 
Kelly M. Cregan ... ~.............................. Brunswick, OH 
cum laude· (!.,,. L . 
Teacher Certificatio 
Chiara Maria-Therese Dimuzio .... .. .. Dunwoody. GA 
Patrick M. Donnelly ..... ....... .... .... ........ Jersey City, NJ 
Michelle Marie Chase Jones .................. Sterling. VA 
magna cum laude 
Teacher Certification 
Kelly Ann Joyce ............................... .. Cleveland. OH 
Antoinette Lynn Kanzius ............................ Girard. PA 
Cynthia Kathleen Kerns ........... .......... .. Kettering. OH 
Gina Marie King .............................. New Carlisle, OH 
Colleen Theresa Lampton ..................... Dayton. OH 
Diane Marie Martin ................. ... /' ....... Reading. 0 1:f 
n:1QQA0"6UA+iaude- -~ C!., L . 
Teacher Certification 
Colleen M. Pero ................ ............... .. .. Maumee. OH 
William J. Riley IV ................... ................. Lake Bluff. IL 
David J. Szink .. ...... .. .... .... .. ....................... Canton. OH 
Julie Christine Treon .... .... ............ ...... ........ .. .. Troy. OH 
magna cum laude 
Teacher Certification 
Tricia Elaine Waddell .... ... ............... ........ Dayton. OH 
Catherine J. Warth .............................. Rochester. NY 
FRENCH 
HISTORY 
Joseph Francis Fahey .... ................ ... .. .... Bellaire. OH 
magna cum laude 
University Honors Program 
Carrie L. Freer ...... .. .. .. .... ............ ............ Massena. NY 
Teacher Certification 
Sarah Egan Kilbane .. ....... .... ........ ...... Columbus. OH 
cum laude 
Christina Marie Martich ............................ Lilburn. GA 
magna cum laude 
tin Absentia 6 tin Absentia 7 
Jonathon Byrns McIntosh .. .............. ..... St. Louis. MO 
Poul J. O'Brien ...... .. .... ...... .. .............. .. .... Hicksville. NY 
Lynn Morie Stock ................... .......... .. .. .. ...... Butler. PA 
Melinda Vogler ...... .. ................................ Madison. IN 
James Thomas Quinn ...... .... .. ................ ... Fairfax. VA summo cum loude 
Brion Jacob Rutishouser .... ................ Cincinnati. OH University Honors Program 
University Honors Program 
Anthony Wayne Stocco .................... Columbus. OH 
Amy C. Young .......... .... .......................... Littleton. CO 
mogno cum loude 
INTERIOR DESIGN 
Jacqueline S. Bonchonsky .. ... ............... Flanders. NJ 
Connie Sue Cleves ....................... Crestview Hills, KY 
University Honors Program 
Anne Morie Comella .............. .. ........ .. .. .... Euclid. OH 
Julie Sheehan Hortman ........... .... ... Fishers. IN 
Michele DeChontol Moton .. ........... Kensington. MD 
Kathleen Ann Reynolds ................ . Ft. Recovery. OH 
Mario Cecilio Struewing ............. Yellow Springs, OH 
Lisa Lynn Dobbelt ............ .. .... .. ......... Englewood. OH 
INTERNATIONAL STUDIES 
Melonie Sue Andes .. .. .. .. .. ...... ..... .. ... Springfield. OH Sandro Jeanne Grady .................... .. ..... Toledo. OH 
summo cum loude 
University Honors Program 
Mario Theresa Baldini .. ...... .... ...... .. ........ ... Carmel. IN 
mogno cum loude 
Koren Ann Broy .... .. ................ .. .. .. ........ Woodridge. IL 
Debro Rose Briganti ............. Richmond Heights. OH 
Corrie Lynn Chiappetta .... .. .............. Greenwich. CT 
Mory Patricio Conaty ........................... Bohemia, NY 
Doniel Joseph Friel .............. .. ............... Kettering . OH 
mogno cum loude 
Mory Regino Gallagher ...................... Pittsburgh. PA 
mogno c um loude 
Mauro Kathleen Graham ................ Centerville, OH 
mogno cum loude 
Kelly C. Lawson ................ .. ........ ...... .. Springdale. PA 
mogno cum loude 
Gwen Morie Malec ................ .. .... .... Willoughby, OH 
Patricio Susanne Mullally .......... .. .... .......... Euclid. OH 
Mory Elizabeth Spongier .... .. .............. Mifflinburg. PA 
John William Terence Tinsley ................ . Bedford . NY 
Viola F. Wiley ................ .. ........ .. .. ........ Guoynobo. PR 
Louro Dione Winter .. .... .. ......................... Dayton. OH 
Mork Andrew Wissmann .. .. ...... .. ........ Cincinnati , OH 
ITALIAN 
Gino Morie Bevilacqua .. ........ .. ....... Westerville. OH Marisa Christine Caso ........... .. ..... .. ...... .. Webster. NY 
mogno cum loude 
LANGUAGES 
John Virgil Kruse ...... .. .................................. . Berne. IN 
summo cum loude 
University Honors Program 
MATHEMATICS 
Nancy Ann Egbers ...... .. .... .. ........ .... .. . Cincinnati.OH 
mogno cum loude 
Marti Lynn Kendinger .. .. .................... .... . Dayton. OH 
Teacher Certification 
Teacher Certification 
MUSIC 
Stephen Pollock ..... ......... ...... .... .. .. ...... ... .. .. .. . Troy. NY 
PHILOSOPHY 
Brion Patrick Creon .... ....................... .. ... Atlanta. GA 
Horry Robert Perry IV .... ........ ............... Loveland. OH Jomes L. Zolnosky ...... ... .. ........... Conneaut Lake. PA 
PHOTOGRAPHY 
Dennis Lynn Harsh .. .. ........ .. ...... ...... .. ............ Limo. OH 
Monika Christel Rodgers ............................ Elyria. OH Kim Morie Sacco .. ...... .. ................... .. ....... Soyvllle. NY 
POLITICAL SCIENCE 
Doniel B. Fischer. Jr ........... .. .................. Hamilton. OH Jerry E. Green. Jr .............. .................. .. . Tipp City, OH 
John Frederick Gabriel ...... ... ......... Woodbridge. VA David Andre Henault ........ .. ........ North Smithfield. RI 
nmothy Sean Geraghty ................... .. .... .. .. Dallas. TX 
Hiram Charles Godwin ...... .... .............. Pittsburgh. PA 
Lynne Morie Mock ................ .. ............... Bedford. OH 
Psffieh J, McCQP<iUe ...... .. .................. :-NeRRereek+ IL 
cum loude Charles M. McElroy ........ ........................ Hatboro. PA 
Jose Javier Gomez .... ...... .. .... .. .. .. ...... Guoynabo. PR Megan Maureen Meehan ................... St. Louis, MO 
tin Absentia 8 
J. Douglas Moormonn ....................... Springfield, OH 
Sheila Curran Murray ...... .. ................. Cincinnati. OH 
Kelly Morie Ryon .......... .. .. ..................... Tipp City, OH 
Michael Richard Saletta ........................ Glenview. IL 
Michael Henry Nee ............................ .. ..... Fairfax. VA 
Charles Vincent O 'Connell . Jr ............ Blairstown, NJ 
John Timothy Scanlon .... .. ............ .. .... .. ..... Akron. OH 
Patrick J. Scanlon ............................ Kendall Pork. NJ 
Ronald Anthony Orlando .................. Ashtabula. OH 
Simeon D. Palomino ...... .... ...... .. Yellow Sprinhgs. OH 
Jomes Michael Partridge ....................... Dayton. OH 
Jeffrey Alon Spoelker ................. ~-... ~ ·;..Louisville. KY 
Lori Lynn Swank .~ .. ~ ~ rodford. OH 
Jeffrey R. Teeters .. ........ ........ .. .. Jackson Center. OH 
Douglas Anthony Pessefoll ................ Ashtabula . OH mogno cum loude 
Robert Matthew Rice ....................... Centerville. OH Kevin Edward Verbesey .......... .. ...... .. .. . Setouket, NY 
summo c um loude Roy E. Waugh .................. .. ............. Williamsport. OH 
University Honors Program Cheryl Ann Zak ............................ .... . Taneytown. MD 
PSYCHOLOGY 
t Reem Nobil AI-Misky .................................. .. ... Erie. PA Christine M. Himes .................................. Altoona , PA 
Deborah K. Armstrong ......... .. ................. Dayton. OH Matthew M. Hoke ............................. Boy Village. OH 
Donald Edward Bock ........ .. .............. Cincinnati. OH Mory Frances Kenna ........................ North Miami. FL 
Melinda Ellen Boker .... .... .. ........ ......... Cincinnati. OH Kristen Morie Kuhlman ................... .. .. .. .. Novelty. OH 
Tomono L. B:onhom ............................. Paulding . OH Margaret Devonney Maggini .......... Cincinnati.OH 
Colleen Morie Bush ........ .... .................. Lexington. KY.? !,yndo R. Mcconn .... .. ...... .... ...... .. ...... Cincinnati . OH 
GJ.1rn la11de ~~ c:t~~ no Ann McConnell .......................... Bellbrook. OH 
Kelly Cordwell .............. .. ......................... Lou1sv1lle. KY Sean Thomas Mullaney ....................... Lexington. KY 
Kimberly Ann Cori .... ...... ......................... Granger. IN cum loude 
Edward M. Carroll .... .. .... .. .... .. .. .... ......... Stamford. CT Patricio Morie Noble ......... ..................... Wheaton. IL 
Anne Margaret Donohue ............... Bellingham. MA Doniel Alon Porker ........................ .. ........ Pittsford. NY 
Douqlos Jon Dushorm .......................... :. C~:mto~. NY Lisa Morie Polomsky ...... ................ .. . Wadsworth . OH 
Jennifer M. Emmerich .. .. .. .. ........ .. .... .. Clnc1nnot1 . OH Patrick J. Quigley ............................... Brecksville. OH 
cu.m loude Kristen Ann Riebenock ................ .. .. .. ... Ft. Wayne. IN 
HOPE: Nic ole Fuqua ................................. Toledo. OH Renee Lynn Ristow .. .. .. ...... .... ............ Strongsville. OH 
Jennifer L: Gord.ner ................ ...... .... .. N. Canton. OH Lori Michelle Steller ........................... Grove City. OH 
Amy Denise Ge1smonn .. .. .. ..................... Highland. IL Titus Aaron Thompson .... ...... .... .. .. .. Middletown. OH 
t Becky Gigliotti .... .. ........ .. ..................... Cinc innati. OH Julie M. Urban ........................................... Toledo. OH 
Cletus Hogg .................... ........................ Weirton. WV Christopher Michael Urti .................. .. Cincinnati. OH 
. cum loude . Kathleen Michelle Weigand ........... Boy Village, OH 
Christine C. Hermon .. ............ .... ....... Timberlake. OH Lisa Morie Wenz .................................. Cincinnoti. OH 
summo cum loude 
RELIGIOUS STUDIES 
Dennis Edward Brun ...................... .... .. .. .. Dayton. OH 
cum loude 
Jomes D. Niedzielski ........................ .. ...... Boy City. Ml 
William Barrett Stull .... .. .... .. .............. Pleasant Hill. OH 
Timothy Michael Buell ......... .. .. ............ Hamilton. OH Dorinda Danell Kristin Von Tersch .......... Dayton. OH 
SOCIOLOGY 
Moretta Francis Corr ........................... .. .. .... ... Rye. NY Teresa D. Philpot .. .. .... .. .. .... ............ Germantown. TN 
Kimberly J. Keller .......... .. .. ....................... Dayton. OH Edward Russell Vebelun ................... .. .. .. .. Lisbon , OH 
Patricio L. Kollar .......... .. .. ... .. ... Dayton , OH 
SPANISH 
Kimberly Bobo ...... .......... .. ........ .. .. .. .. .... .. . Dayton. OH 
THEATRE 
Lori A. Brown ...... .. .. ... .. ............... .. ............ Holmdel. NJ 
lliEDEGRE~BACHELOR OF FINEARTS 
Doniel E. Kilian .......... .. .. .. .. ............. West Hartford. CT 
I ?-. rJ (Y/ 
/ 9& f 
COMMERCIAL DESIGN a~ 
Shown WIiiiam McCollo ..... .. ...... . Reynoldsburg, OH 
Geoff W. Reichel .. .. .. .... .... .......... ...... .. .. Kettering. OH 
Cynthia Morie Skrob .................. .. ...... Seven Hills. OH 
Rochel A. Crowley .......... ............... Beavercreek. OH 
King DeWitt Doxsee ........................ North Vernon . IN 
cumloude 
Annette Erdmann .. .. ................... .. .... .. Milwaukee. WI Susan Marilyn Sulovski .... .... .. .. .. ................ ... Union, NJ 
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STUDIO ART 
Christine Ann Markovits .. .... ................. Stamford . CT 
lliE DEGREE-BACHELOR OF GENERAL STUDIES 
GENERAL STUDIES 
Annita Cristiano ........ .. .... .... ............ .. ....... Dayton. OH 
Tamara Lynn Rasey .............................. Antwerp. OH 
Timothy Lee Shurts ................................ Tipp City, OH 
Craig Dominick Spydell ............. .... Minneapolis. MN 
Kenneth L. Standifer ........................ Miamisburg . OH 
lliE DEGREE-BACHELOR OF MUSIC 
MUSIC 
Karen Gifreda .......... ........................... Columbus, OH 
Denise Marie Graham .. ......... .. .. ........... Kenilworth. IL 
Michelle Mosley .................................... ... Gallon . OH 
summa cum laude 
€l::lf'l"HOtl€ 
LeAndra M. Hoover ...... .... .................... Hamilton . OH 
Karla Jean Prenger ........... . <'! ................ .. Minst§r. OH. 
~ ~~C:6 
Amy Lynn Spence ............................... Pittsburgh , PA 
MUSIC EDUCATION 
Thomas Sterling Mayes. Jr ................... Rockford . OH 
Teacher Certification 
Denise Lynn Orange .. ............... .... ....... Vandalia . OH 
Teacher Certification 
Catherine Johanna Totman .......... Miamisburg , OH 
Teacher Certification 
lliE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE 
BIOLOGY 
John A. Brennan. Jr . ........................ .. ..... Louisville. KY 
Jennifer Lyn Caito .............................. .. Pittsburgh. PA 
University Honors Program 
Colleen Dailey .. ....................................... Warren. OH 
magna cum laude 
University Honors Program 
Juliana Maria Harding .................... .. .. .. Mansfield. TX 
University Honors Program 
Julia Anne McCarty ............................... Fostoria. OH 
Christopher Charles Polomsky .............. ... Euclid . OH 
Luis 0 . Quinones ............ ...................... Trujillo Alto. PR 
William Francis Russell Ill ................ .......... . Fairfax.VA 
Elaine Suzan Ruthmeyer ................... .... St. Louis. MO 
cumlaude 
tKathleen Mary Schmid ......... .. ....... .. ......... Salem. OH 
Mary Christine Stander .................... .... ..... Ludlow. KY 
magna cum laude 
Cheryl S. Tansky .................................... Bellbrook. OH 
Barbra Jean Vuljanlc ........ .. .............. Allison Park. PA 
CHEMISTRY 
Barbara Jo Doty ........ ...... ...................... Franklin. OH 
Katherine Cecelia McGee ................... Midland. Mi 
Lisa Lynne Staley ...................................... Enfield. CT 
Christopher J. Woltermann .. ...... ...... Centerville. OH 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
Joanne Marie Allswede ...... .... ............ Kettering . OH Denise Challita ................... .... .............. Bellbrook. OH 
magna cum laude 
Dawn Marie Amons .............. .. ......... . ..... Dayton. OH 
magna cum laude 
COMPUTER SCIENCE 
Todd Charles Clemmons ................ .. .. Brookville. OH tDavid Thomas Lindsley .,4 .......... ~~nur:!J,)sland. NY 
Douglas A. Condon ............................... Hudson. OH James Paul Montavon .~7:7.?. .~ on. OH 
Robert A. Fornal ............................. Beavercreek. OH David G. Purcell ............ .... .......... .. ... Miamisburg . OH 
Sandra D. Fox .... .. ........ .. ................. Beavercreek. OH Bryan K. Thurston ............................ Beavercreek. OH 
magna cum laude Thomas J. Weber .... .............. .. ............. Perrysville. OH 
Joseph A. Guck .......................... ...... .. Cincinnati.OH Christine Marie Wummel ............ Sterling Heights. Ml 
CRIMINAL JUSTICE 
tRodney Ables ....................................... Trotwood. OH 
Gretchen Alfery ....................... .. ...... Youngwood. PA 
Thomas P. Assenmacher ................ Philadelphia . PA 
John Mark Beaschler ............... Upper Sandusky, OH 
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Naja Dennlne Boone .. ....................... Columbus. OH Katherine M. Lang .................................. Dayton.OH 
James J. Briscoe ................................ St. Charles. MO Mary Carol McDonough ...................... Naperville. IL 
.Potrisk 9 . GAEJAee- ......................... ~ effe . Y Justin J. McGinty ................................ Cleveland. OH 
Teresa Cindric ....................................... Kettering . OH 
t Josephine Diane Cole .. .............. Huber Heights. OH 
Cheryl Ann Miller .................................. Hamburg. NY 
Anissa Anne Nation ................................ Palmyra. NY 
t David M. Concannon ....................... Johnstown. PA 
William P. Cunningham .. .... .................. Wickliffe. OH 
Brian Edward Norton ............................... Fairport. NY 
Kathleen Mary Oker ........................... Cincinnati.OH 
Anthony Joseph Fleck ...................... Coldwater. OH Kenneth Alan Phillips ........................ Mt. Vernon. OH 
William Holton Fowler Ill ............ West Carrollton. OH Martina L. Sharp ....................... New Kensington. PA 
Raymond Matthew Gehlmann ............... Lorain. OH Tana Sue Sherman ................................ Louisville. OH 
Timothy Gerald Giacoman ................ Rochester. NY Beth Ann Staddon .................... .... .. ...... .. Dayton. OH 
Nadine Guerrier ..................................... Baldwin . NY tDana C. Suchma ................................. Pittsburgh , PA 
Jenifer Lee Hinkle ..................... .. ....... Wyndmoor. PA Joseph Patrick Suozzi ........ .. .................... Batavia . NY 
Jennifer Lynn Jelinek .......................... Oak Ridge. TN 
GEOLOGY 
William Paul Anderson . Jr ....... .. ............ . Dayton. OH 
HUMAN ECOLOGY 
Aimee Jeanne d ' Arc Bedard ........ .. Centerville. OH Heather Dyan Langenderfer ...... ........ .. Holland. OH 
Angela R. Bowen ...... .... ........ .. .... .. ...... .. ...... Butler. PA Stefanie A. McGowan ................. West Chester. OH 
Kimberly D. Brown ............................... Harrisburg . PA Victoria L. Rish .......................................... Marion.OH 
Lori Ann Crilly ......................... ................ LaGrange . IL Susan Marie Weber ....... ......... ........ . Middletown. OH 
Leanne F. Gorman ................ .. .. ..... ....... Syracuse. NY Mary Lynne Wenzel .. .. .......................... .. Dayton. OH 
Sarah Elizabeth Hoppe ............................ Toledo. OH 
MATHEMATICS 
David John DIiier ................ ........ .. .. Ft. Recovery. OH Robert Craig Stein ........................... Walkersville , MD 
magna cum laude Michael Vier ............................................ Dayton. OH 
University Honors Program magna cum iaude 
Maria Christine Prenger ........................... Botkins. OH 
magna cum laude 
PHYSICS 
ste,.,e+.Fenstermoker ... ... ..... ...... .. .. Miemisetlfg. GH Angela Gelineau ........ .. ...... .................... Franklin. MA 
PREDENTISTRY 
Eric R. A. Gallatin ........... .............. .... .. .. .. .. Dayton. OH 
PREMEDICINE 
Jennifer Lynn Barge .......................... .. . Versailles. OH 
Douglas Anthony Bruns .......... . East Stroudsburg . PA 
Timothy Robert Cicek .... .. ...... Highland Heights. OH 
John H. Clancy ............ .. ......................... Glen Ellyn. IL 
Loretta M. Deloe ........ .. .... .. .. .. .. .. North Royalton. OH 
Patrick J. DIGiacomo ..................... Mt. Lebanon. PA 
Mark Matthew Musgrave .................. Delaware. OH 
magna cum laude 
Thomas Patrick O 'Brien ...... .,.... ............. Kettering. OH 
.fflElijAQ cwm lguc;;le v ~ C! r L, 
David Andrew o ·Neill .............................. Belleville, IL 
Daniel Arturo Palomino .. ...... .. ..... Yellow Springs. OH 
Reenu Sara Eapen ..... ...... .. .... ........ .. .. ... Fairborn. OH 
cum laude 
magna cum laude 
Jeffrey Thomas Prem ......................... ... Richfield, OH 
Angela May Fratini ..... .. .......................... Dayton . OH 
summa cum laude 
Michael L. Reardon .... ......................... Lyndhurst. OH 
magna cum laude 
Raymon~ Ronald Gadomski ............ .. Pittsburgh , PA 
cumlaude 
John Deno Rogakos ...... .. .......... .... ... Centerville. OH 
magna cum laude 
Julie Hudson-Welch ................................. Toledo. OH Rose Marie Saluke ...... .. ........................... Dayton, OH 
H. Joseph Klesler. Jr. .. .... .... ...... .. .......... ... Louisville. KY 
magna cum iaude 
Michael WIiiiam Lucarelli ......................... Belleville. IL 
University Honors Program 
Frederick A. Shinners. Jr ........ .. .... ... . Parkersburg. WV 
John Christopher Sohayda ......... Mineral Ridge. OH 
cum laude 
Eric Martin Meyer ......................... ........ Richland. WA 
cum laude 
t Michael Arthur Staab ............ .... ........ Cincinnati . OH 
Linda Ann Westerheide ................... Mt. Vernon. OH 
PSYCHOLOGY 
Frances Lynne Buerger .. .... ................ Cincinnati. OH Karen Lynn Gabel ...................... Manitou Beach. Ml 
summa cum laude Christopher Francis Serpico .. ........ Elmwood Park. IL 
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SOCIAL WORK 
Francine Marie Bodi .......................... Walbridge. OH 
cumlaude 
Lisa Ann Branca .......................... .... ...... ... Fairport. NY 
Rodric Cordell Cooper .............. .. .... ... Rochester. NY 
Ann Marie Corr .................... .. .......... .. . South Bend. IN 
n ,, .-h ~_:~~ -Fly~n .................................... Deerfield. IL J/~ J. =itl'lerGer-teA-.................. .QQyiQA , 0~ 
Kristi Jo Jedlic kl ...... ...... .... ....................... Louisville. KY 
Rhonda Kay Madden ........ ....... ....... Springboro, OH 
Suzanne Louise Popek .............. Independence, OH A f\ 
Jane Ann Ryznar .................................... Crofton , MD i. 'I f 
Christine Schmitt .................................. Pittsburgh . PA~ tf 
Mary Jean Sementino .... .. ................. . Rochester, NY / . , I 
Rebecca M. Singleton .. .. ...... .... .... ........ .... . Butler. ~A V 
cumlaude "" 
Kristine Ann Thonnings ........ . Broadview Heights, 0 i1' 
Mary Frances Tschiderer .............. .... .. Rochester . 
SYSTEMS ANALYSIS 
James F. Burnham .... ........ .......... .. ........... Riverside, IL Joseph J. Goyda .............................. Centerville, OH 
Ann Marie Ellerbrock ............ ...... ........ .... Ottawa, OH 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
SAM GOULD, DEAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS ADMINISTRA 710N 
ACCOUNTING 
Michael R. Adams ....................... Huber Heights, OH Daniel Michael McHugh ..................... .. .. Toledo, OH 
cumlaude James J. Meler ........ ........... .... ........ .... Cleveland, OH 
Julie M . Ahr .................... ..................... Cincinnati.OH Carolyn Dunn Monnin ....................... Oakwood, OH 
Bruce Allen Berry .... ............. ................ Zanesville.OH summa cum laude 
Donald R. Braun ............ .. ................ Middletown, OH David Joseph Moravick .... .................. Lyndhurst, OH 
magna cum laude Matthew John Mueller ...... .............. Port Clinton, OH 
Francisco A . Carbonell ........ .... ...... .... ....... Ponce, PR Christopher J. Nagy .... .. .............. Huber Heights, OH 
Carol Marlene Davis ........ .. ... ............. Cincinnati. OH Scott R. Nickerson ...... .. .............. .... ........ .. . Carmel. IN 
Michelle Ann Flanders .............................. Lorain. OH cum laude 
John A. Flood .............. .. .......................... Dayton, OH Patricia Jane Pahl ...................... .. .......... . Findlay, OH 
Kathleen M. Foley .. .. ........................ Rocky River. OH Robert D. Parker ................ .... ................ St. Marys. OH 
Tina M. Fusco ....... .... ...... ...... .. ............. Cleveland, OH Robin Bourelle Price .................... Christiansburg . OH 
Stephen N. Hagerty ........................... Cincinnati. OH Lilian Carmella Reyes ...................... Rocky River. OH 
Janice Lynne Henry .... .. ................ West Chester, OH Jeff T. Riedel .... .... ........ .. .... .. ... .. ........ ...... .. Deerfield, IL 
cumlaude Charles Michael Ristau .................. Chesterfield , MO 
Michael Robert Herr ...................... Grand Rapids, Ml cumlaude 
Thomas John Howell ..................... New Bremen, OH Susan Marie Roth ................ .. ................. Brooklyn, OH 
Alan B. Katigbak .. ........ .... ................ Rocky River, OH Maureen S. Royle ...... .. .. .. .. ....................... Parma, OH 
Joseph Peter Ketchum .......... ..................... Kildeer , IL Christine Marie Schwartz . Grosse Pointe Woods, Ml 
Dennis Patrick Klocke ......................... Ft. Thomas, KY Karen Ann Scott ............................. Chesterfield, MO 
cumlaude Kaeta Anne Skipworth ... ........ .............. Kettering, OH 
Sharon Anne Kostell ................. Garfield Heights. OH Gregory Mark Staresinic ..................... Pittsburgh, PA 
Judith Ann Kowalewski .... ............ Gaithersburg, MD Cary James Stier ................................ Fort Wayne. IN 
Louis Joseph Loncar .... ....... .. .... .. .. ........ .. Kirtland, OH Debra Charlene Summerville .... ...... Monroeville, PA 
Christina Marie Mailki ........ .. .. ................... Fairfax, VA Lori Ann Tonges ...... ........ .. ...... .. .......... Cincinnati, OH 
Tracy Lynn Mattingly ...... ...... .... .............. Pittsford, NY David Michael Weizmann ................ .... . Dayton, OH 
Keith E. McDaniel .............................. .. Lancaster, OH John Philip Wierclnski ...................... .. Warminster. PA 
Maryanne McDonnell ..................... Bloomington.IN Kenneth A. Willis ..................... ................. Dayton, OH 
magna cum laude 
ECONOMICS 
Mary Jo Flynn ...... .. ........ .. .............. .... .. ... St. Louis, MO Stephen Donald Rubb ...... .................... ... Vernon. CT 
summa cum laude cumlaude 
University Honors Program 
FINANCE 
Kelly Eileen Brady .............. .. .................. Bellevue.OH Maura Stephanie Donahue ................ .. Roswell . GA 
Michelle Lynn Brugh ........ .. ........... .... Bay Village, OH 
Sean P. Concagh .... .. ..... ...... ................. St. Louis, MO 
James M . Coughlin Ill ........ .... .... ........ .. . Ft. Wayne. IN 
cumlaude 
University Honors Program 
Jerome J. Donohue ................................... Clifton, NJ 
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Gretchen Gail Dougherty .... .. ........ .. ..... Canton, OH 
Brenda Ann Downing ........ .. ........ New Madison, OH 
Joseph Stanley Duke ..................... ...... Hamilton, OH 
George Steven Elsass ........................ Chillicothe, OH 
Paul Thomas Hennigan .... .. .... ........... Springfield, OH 
Gregory Edward Hogan ..................... Rochester, NY 
Mark John Hogan .......................... ..... Rochester. NY 
Kevin Herbert Hokanson .. ...... ...... .. .... ... Duxbury, MA 
Audrey Ann Holtgreive .... ...................... Canton, OH 
magna cum laude 
Mary Eileen Kilbane .... .. ....... .. ............ Cleveland, OH 
Scott Franklin Knapp .... ................... New Hudson, Ml 
Gerald Matthew Koler .... .... .. .. .... .. .... ....... Parma, OH 
summa cum laude 
Michael Edward Kowalcyk .... .. .... .. . Bridgewater, NJ 
Catherine Mary Murnane ............. Worthington, OH 
Michael Howard Novak ......... .......... Strongsville, OH 
Jeffrey Allen Oaks ................... ... ........ Cincinnati. OH 
Thomas Powers ............ .............. .......... Murray Hill , NJ 
Matthew John Pudlowskl ... ......... .......... St. Louis, MO 
Dianne L. Rapp ................ .... ........ ........ .. . Dayton, OH 
magna cum laude 
Scott Anthony Rauschenberg ............... Granger, IN 
Pamela L. Roche .. ........... ...... .. ................ Dayton, OH 
Christopher Dennis Ryan .......... ....... ....... Pittsford, NY 
Michael R. Sabbagh ....... .... .... ...... ... Mooresville, NC 
Patricia Ann Santo ._. ...... .... .............. ........ Dayton, OH 
Mark Joseph Schrieber ....................... Cherry Hill , NJ 
John Louis Schuermann .. .................. .. Kettering, OH 
John S. Sciarretti .... ................ .. .... .............. Dover, OH 
James C. Kuchman ........................ .... .. ...... ... Troy, Ml John J. Skakun .... .................. .... .............. Canton, OH 
Christopher Sean Leslie .. .... .. .. .. .. Farmington Hills, Ml 
Patricia L. Loftus .................. .. ...... .. ...... Cincinnati, OH 
Michelle Lomont ................ .. ........ ..... . New Haven, IN 
Marissa Elena Mascorro ......................... Dayton, OH 
Marc Alan McGuire ............................. ... Urbana, OH 
Tracy S. Mead .......... ........ ......... ................ Kalida, OH 
tEric Joseph Mestemaker ......................... Sidney, OH 
tAnne M. Militello .... .... ..................... .. .... Kettering, OH 
Matthew Duncan Mitchell ................ Smithtown, NY 
Gregory Gerard Smith .......... .. ................ Dayton, OH 
magna cum laude 
Vangel Llgor Tone . Jr ....................... Jamestown, NY 
Leslie M. Taylor .................. ........ .................. Naples, FL 
Mary Arlene Tischler .... .. .... .. ...... .... .......... Dayton, OH 
Michael James Unger ............... West Carrollton, OH 
magna cum laude 
Stephen Daniel VanTiem .... .... ........ ...... . Brighton, Ml 
Lewis Robert Zwiebel Ill ...... ................ .... Louisville, KY 
MANAGEMENT 
Gemma Marie Barnes ............... North Royalton, OH 
Jeffrey S. Bornhorst .. ...... .. ...... ............. Cincinnati, OH 
Dennis Patrick Bergerson .... .... ...... Michigan City, IN 
Patricia Catherine Bruns ................. .... .... Minster. OH 
Stacey Ann Buczynski ......... ...... .. .... ..... .... ...... Erie, PA 
Laura Ann Byrd ................................. . Bethel Park, PA 
John W. Conroy II ............................. Farmingville, KY 
Remo DiFranco. Jr ... ............................. Mayfield, OH 
Mary Lynn Galioto ............................... Pittsburgh , PA 
Christine N. Goslee .. ........... .... ...... .. ........ Webster , NY 
Eileen Marie Johnson .... .. .. ............ Massapequa. NY 
David Todd Kunka ...................... .... ..... Kettering , OH 
Christine Marie Lendway .. .. Broadview Heights, OH 
Anita Louise Mastalski .... .................. ........ Mason, OH 
David P. Niemann ...... .... .. .... ................... Bay City, Ml 
Paul D. Perry, Jr. .. .............................. . Cleveland, OH 
Brian Anthony Reed ...... .. ............. Gaithersburg, MD 
Randy Jay Robison .... ...... .. ........ .. .... Englewood, OH 
Maureen Kathryn Ryan .......................... .. Carmel, IN 
Krista Marie Schuler ............ .. ........... .. ... Hamilton, OH 
Robert Peter Signorello ........................... Nashua. NH 
Scott E. Turney ...... ........ .. ................... Springboro, OH 
Christine A. Windhollz ................ ........ Cincinnati, OH 
cumlaude 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 
Joseph Nolan Beauchot ...... ............ ... Ft. Wayne, IN 
magna cum laude 
Susan Anne Baldrick ............................ . Grosse lie, Ml 
Douglas James Brumleve .. ...... .. ..... .. ..... Louisville, KY 
nmothy J. Collins ...... ........................ .... ..... Muncie, IN 
Matthew Aloysius Doorley .... .. .... ...... ...... .... Lima, OH 
Casey Joseph Gaynor ..................... Indianapolis, IN 
Bradley T. Gingrich .......... ...... ..... .. .... .. ..... Dayton. OH 
Robert Brian Gura .................. .............. Lyndhurst. OH 
Elizabeth Marie Horvath ..................... Brookville, OH 
magna cum laude 
Lee Ann Kalmey ........ .................. ........... Louisville , KY 
Kristine Marie Kremer .... .. .... ...... ...... ........ Dayton, OH 
magna cum laude 
Katherine Lynn McMahon .......... Downers Grove, IL 
Michael J. Menner ........ .... ....................... Verona , PA 
Paul John Miller, Jr. ...... .. ................. Spencerport, NY 
summa cum laude 
University Honors Program 
Michael Burden Mouser .... .. .... ...... ......... Dayton, OH 
Karen Louise Myers .............................. Kettering , OH 
summa cum laude 
Mark Daniel O 'Brien ............................. St. Charles, IL 
Brian J. O 'Connell ............................. Centerville, OH 
Tina Marie Prenger .. .. ............................ .. Minster, OH 
summa cum laude 
Joy Arlene Riess ...... ............................. . Kettering . OH 
magna cum laude 
D. Paul Sager .................. ....... ............ Centerville, OH 
Stephen E. Schlautman ................ Beavercreek, OH 
cum laude 
Michael J. Shannon. Jr .................. ....... Acworth , GA 
Paul Francis Staib .. .. ........................... Apalachln, NY 
Michael D. Thistleton .. ................... .... ..... Louisville, KY 
cumlaude 
John Michael Todd ........................ East Chicago, IN 
Mark Alan Wardle ...................... .... East Canton, OH 
Thomas Urban Weckesser ...................... Dayton. OH 
Da= ew Zien~ . r411e"trer. NY 
magna cum laude 
University Honors Program 
MARKETING 
Any Michele Abdella .................... .... . Columbus, OH 
Kevin Richard Aures .. .......................... .... Marion, OH 
Jennifer E. Baltzer .................. .... .. .. .......... .. Muncie, IN 
Theresa Marie Bonge ........ .... ..... ...... .... .. Dayton, OH 
Marie Christine Barrett ...... ............... Portsmouth, OH 
Amy Susan Bertke .......................... .. . Ft. Loramie, OH 
summa cum laude 
Evelyn Diane Blrbllas ........ ...... ................. Dayton, OH 
Meg Ann Blaizgis ............ .. ........ .... ...... Brecksville, OH 
Julie M . Bockhorst .. ................ ............ Cincinnati, OH 
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Noelle Denise Campbell .... .. ........ Beavercreek. OH Jeanne Blair Lechleiter .......................... Louisville. KY Colleen Elizabeth Dempsey ...... .. .......... Pittsford. NY Colleen Ann Murray .................. ...... ............... Erie. PA 
Lori Ann Chorazewitz .............. .. .............. Dayton, OH 
Brian C. Connolly ............................... West Mifflin, PA 
magna cum laude 
Shari Lynn Little ........................................... Piqua. OH 
cum laude 
Janet Elizabeth Dirckx .................. .. .. ... Kettering . OH 
Nancy Ann Nash ........ .. .............. New Lexington. OH 
Amy Beth Oeser ...... .. ........ .. .... .... ............. Vernon. CT 
Vicki L. Corron ........ ...... ...... .... ............ CenteNille. OH Kimberly A. Lowe .... ........... .... .... ... .. .. .... Kettering. OH Nancy Kathleen Dowdle .. .... .. ............. Roanoke. VA Ann Marie O'Malley .. ...... .... .. .................... Darien, CT 
magna cum iaude Jennifer Marie Lytle ...... ... ... .......... .. .... Cincinnati . OH Cynthia Dawn Eddinger ...................... . Waldorf. MD Margaret Ann O'Neai ...... ..... ...... ........ .. St. Louis. MO 
University Honors Program Patrick Glenn Mangan ....................... Loveland. OH Jan Elnora Edgington ....................... CenteNille. OH Linda Jean Orange .. ...... .... ................. Vandalia.OH 
Nancy R. Cullen ................................ .. .. Lansdale. PA 
Russ Eric D'Allura ............................ . Centereach . NY 
Timothy E. Marklay ........ .. ................... Cincinnati.OH 
Kelly Ann McCarthy .............................. St. Louis. MO 
Crystal Alane Elkins ............. .. .................. Dayton, OH 
Amy Elizabeth Esmoer ................... Michigan City, IN 
magna cum laude 
Kristen M. Panasuk .................................... Carmel.IN 
Anne Lehmann Doges .......... .. .............. Louisville. KY Brian Thomas McCormick ................... Lebanon. OH Lynn Christina Feudo ............... Mayfield Village. OH Christine Marie Peloquin .... ... .... ..... .. ....... Fairfield. PA 
Paige Andrian Danna ................ ... Chesterfield. MO Kenneth Ray McJunkin .................. Middletown, OH Teresa E. Goerke .................................. Rockford, OH Kelly Ann Quinn ............. .... .... .... ......... Cincinnati. OH 
Lisa Ann Davidson ............................... Vandalia . OH 
Tina Marie D'Epiro .... ...... .. ...................... Fairborn.OH 
Kristy Lynn Michael .... ............... ............... Dayton. OH 
Colleen M. Miller ........................ ...... Greensburg . PA 
Patricia Ann Gardella ............................. Brighton. Ml 
Mark Kenneth Glover ............... West Carrollton. OH 
Julia Anne Rieser ......................... Huber Heights, OH 
Lisa Marie Russo .. .... .... ............... .. .. Beavercreek. OH 
summa cum laude Charles M. Mitchell ............... .... ........ .. McMurray. PA Kristin Marie Gromofsky ............. North Royalton. OH Mary Ellen Russo ................................... .. ........ Erie.PA 
Anita Marla Djafar ........ .. ....... Ryde NSW 2112 . Aust. 
Marisa Ann Drake ................................... Dayton. OH 
Dennis G. Moorman, Jr .......................... Louisville. KY 
Sean Timothy Murphy ................................ .. Rush . NY 
cum laude 
Gereese Marie Grubb .................................. Troy. OH 
Suanna Elizabeth Sawyer .... .. .... .. ........... Dayton. OH 
Jacqueline M. Scheetz ......................... St. Louis. MO 
Linda Josephine Fana ........................ Lyndhurst. OH 
Edward J. Gallagher. Jr ................ Chagrin Falls. OH 
James Thomas Ganninger ....... .. ....... Des Peres. MO 
Lisa M. Niekamp ................................... Versailles. OH 
Christine Lee Osekoski .............. .. .......... .. Corning . NY 
Whitney Caie Pembroke ........................ Dayton. OH 
Kristine Marie Hanna ......................... Lakewood, OH 
Mary Ann Harding ............ .. .. .. .. ..... Beavercreek. OH 
Joetta Lynn Henderson .................... CenteNille. OH 
Bernard G. Schwieterman ............ Ft. Recovery. OH 
Laura Bernadette Siefring ............. Ft. Recovery, OH 
summa cum laude 
Tamera Jolene Geesling John G. Petrando ................................... Wheaton. IL Lora Ann Holdhelde .................. ...... . Maria Stein. OH Kimberly J. Slogan .. ...................... Upper St. Clair. PA 
...... .. .............. .. ... Washington Court House. OH Stephanie Ann Repholz ............................ Delran. NJ Marcia Kay Horn .... .. ........ .. ................ Springfield. OH Debora Ann Smith .................................. Penfield, NY 
John A. Geisler ........... .. ........................... Dayton. OH 
Anne M. Gerschultz ................ .... ...... .... ... Toledo. OH 
Vincent Joseph Giambrone .................. Fairport. NY 
Sandra Lynn Rivkin ....................................... Skokie. IL 
Christina C. Robbins ............................ Rochester. NY 
Matthew Walter Roddy ............ .. .... .. Gates Mills. OH 
Steven R. Huff. Jr ............................ Beavercreek. OH 
Sally Noel Imbimbo ....................... West Redding , CT 
Tamatha Jo King ...................... ............... Franklin. OH 
Mary Catherine Snell ................. Arlington Heights. IL 
Mary Judith Solomon ........................ Springfield, OH 
Julie Marie Toerner .. .... ....................... Cincinnati.OH 
Timothy B. Glancey ... ............... .. .. .. ....... Oak Lawn. IL 
Lisa Rae Grdina .... ....... .... ...... ...... ..... Willoughby.OH 
Norman G. Grevey ...... .. ............ .......... Hamilton, OH 
Tyra Lynn Gwinner ...... .. ... .. .. .. ..................... Elyria , OH 
Todd C. Romer ..................................... ... Dayton. OH 
Brian William Rotsaert ....................... Bay Village. OH 
Christopher Kennedy Rucker ................. Madison, IN 
Richard Robert Ruffolo ........................ Kettering . OH 
Beverly A. Kiepinger ................................... Laura . OH 
cum iaude 
Laurie Ann Knight .. .. ............................ Rochester. NY 
Lisa Lynn Lehman ................................ Lincolnshire . IL 
Denise Kay Van Horn ................................. Union. OH 
Kimberly J. Whalen .............................. .. . Dayton. OH 
Donna J. Wlldenhaus ................................ Piqua . OH 
cum laude 
Donald M. Hart .... ....... ..... .... .. .. ................ Pittsford. NY summa cum laude Melissa Kay Lesinski .................................... .. . Crete. IL Charlene Williams .......... .. ........... New Lebanon . OH 
Michael Joseph Hawk ................... .... .... Danville. OH 
Kathryn J. Heinold .... .. .. ............ ... ....... Cincinnati . OH 
William I. Hoeller .. ...... ....... .. .. .. ............ Morristown, NJ 
Megan C. Hughes ................................... Fairport. NY 
Jill Elizabeth Jerry ................ .. ............... Loveland . OH 
Amy Sue Kajzer .... .. ........ ......... .. ... ...... .. ... Fairfield. OH 
Catherine A. Sauter ............... .. ......... WesteNille. OH 
cum laude 
Anne Margaret Seneca .................. Annandale. VA 
Sheila M. Sevening .................. ... ......... .. NapeNille. IL 
magna cum laude 
Pauline Marie Shanks ......................... Cincinnati. OH 
Christine D. Liptak ................ .. ..... Parma Heights. OH 
Laura Patricia Lyons ............................ Rochester. NY 
Nancy Carol Mangione .... ...... ........... Roc~ ster. NY 
t cum laude ._,,,.~ 
~ eanne Therese Matheson .............. CenteNii e . 
Candace Lynn Mcintosh ............ .. ......... Dayton. OH 
Karen Collette Williams .......................... Dayton. OH 
Teresa Jo Willoughby .. .... ......... North Ridgeville. OH 
summa cum laude 
Elizabeth Ann Woerner ....................... Potomac, MD 
Amy Cullen Woomer .................... ...... . Pittsburgh , PA 
Melissa Worley ............................... West Chester. OH 
Colleen Marie Keil .......... .. .... .. .......... .. Glenolden. PA 
Patrick Joseph Kelly ...... .... ... ... ...... .. ........ Dayton, OH 
Mary Frances Shroder ........................ .. .. .. Mason. OH 
Stephanie Marie Slifko ............................ London. OH 
summa cum laude 
Maria Cecilia Mendoza ........ ...... ............. Bethel.OH 
Elizabeth E. Zachar ................................. Dayton. OH 
Kimberly Ann Zieziula ..................................... Erle. PA 
Kenneth Robert Keyes ...................... CenteNille. OH 
Ann Marie Kidd .. .. ... ... .. ........... .. .. .. . Beavercreek. OH 
Anna-Marie Soules .................. .. .......... ..... Walton, NY 
Helen Barbara Staub .. .... ..................... Kettering. OH 
Ericka J. Moran .... .. .. .................. ......... Bridgeport. CT Dianne Elaine Remnant Zizert .. .. Huber Heights. OH 
Kevin Michael Klein ..... ...... .......... ...... .. Rochester. NY 
Michael David Komorowski .............. Brecksville.OH 
Miguel E. Stefan Acta .... ... ...... ................. Ramey, PR 
Gary Joseph Sturgeon ........... .. .. .. ........... Fairport. NY EXERCISE SCIENCE AND FITNESS MANAGEMENT 
Catherine Anne Kowalski ............ .. .......... Muncie. IN Brian Kennedy Talty ................ ...... ..... Cincinnati.OH 
magna cum laude 
Joann E. Krlslnski ............... .......... .. ............. Ocean, NJ 
Russell Clark Thie ................................... Kettering. OH 
tClaudius Rupert von Fahnestock ...... Trotwood. OH James Christopher DeArmond .............. Dayton. OH Robert A. Sihto . Jr ........................................... Erie. PA 
Kimberly A. Kuhbander .. .. ...................... Dayton . OH Nancy Elizabeth Walker ................ .... ...... Fairport. NY 
Carl Michael Landis ...... .. ........ .. ....... .. .. Kettering . OH Michael Louis Webster ......................... Kettering. OH HEALTH INFORMATION SPECIALIST 
Megan Patrice Larkin ........................ . Gienshaw. PA Stephen James Weis ...................... ... Cincinnati.OH 
Alice Anne Lechleiter .............. .............. Louisville, KY Elizabeth Ann Wiseman ...................... .. . Hudson. OH 
magna cum laude Natalie M. Wolf ........................ ........ St. Clairsville. OH Raul De Guzman .................................. Kettering. OH 
Negele Oscar Knight .......................... .. ..... Detroit. Ml 
Steven L. Pittman .. .... .. ..... .. .......... .. ........ Fairborn. OH 
Marilyn Elizabeth Tonne ...... ...... ...... ......... Xenia , OH 
TI-IE SCHOOL OF EDUCATION 
PHYSICAL EDUCATION 
ELLIS A. JOSEPH, DEAN 
THE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCA110N 
ELEMENTARY EDUCATION 
Brian Fitzgerald ..... .. .............................. Hamilton. OH 
t Daniel F. Huesman .............................. Loveland. OH 
Rebecca J. Kreuz ....................................... Delta. OH 
cumlaude 
Amanda Susan Nichting . .. ....... Hamilton. OH 
Amy S. Quinn .... ...... ... .. .. ..................... Cincinnati. OH 
Randy Alan Rhoades ....... ......................... Alpha, OH 
Ann Schweitzer .... .. .... ............................ Rising Sun. IN 
James Robert Spears ......................... Lewisburg . OH 
Joan M. Sullivan ....... .. ................... ... ...... Tequesta, FL 
Denise Abbatiello ..... ........ ..... ..................... Ocala . FL 
magna cum laude 
Dana Gae Berry ........... .. ........ .. .......... Springfield, OH 
Beth Ann Bittner ...................................... Dayton. OH 
cum laude 
Christine Nicole Brockman ............... .. ... Dayton, OH 
cumlaude 
Kristine R. Bronson .............. .. ................ . Marcellus. NY 
Julie Beth Buchanan .......... .... ................. Madison. IN 
magna cum laude 
Pamela Sue Buehler ...... ... .. ............... South Bend, IN 
Lisa Anne Buscemi ....... .. ..................... Galloway, OH 
Christine Anna Byrne ................. .... .. .. Cincinnati.OH 
cumlaude 
Deborah Ann Callahan ....................... Willington. CT 
Susanne Rita Campanelli ............. .. ..... .. Hudson.OH 
Kelley Layne Campbell ................... Miamisburg , OH 
Rose Marie Cardon ......................... White Plains. NY 
Deborah S. Carey ............................ Miamisburg. OH 
Mary McPeck Collins ........................... Arcanum. OH 
Jacqueline Marie Copt ................... Miller Place. NY 
Celia Corrigan Cunniffe .......... .. ............. Fairport, NY 
Wendy Lynn Dalton ...... .. ........ .. .. ....... Cincinnati.OH 
Joy Elizabeth Daniels ......................... Columbus. OH 
Susan Marie Darnell ........... .. .......... .. . CenteNille. OH 
Barbara Marie Deluca ..................... .. ....... Solon , OH 
cumlaude 
SECONDARY EDUCATION 
Laurie P. Brothers ..................................... Dayton. OH 
summa cum laude 
Robert Paul Cicogna ......................... Shadyside. OH 
magna cum laude 
Karen Ann Clark .................................. Trotwood. OH 
Julia Ann Conway ................... .. ........ .. . Kettering , OH 
Carol Ann Dodaro ............................ .. .... Dayton. OH 
magna cum laude 
t Antonio H. Ferraro ................................... Dayton. OH 
Arthur L. Foster ......................................... Dayton. OH 
Christine Adele Hammer .................... . Bellbrook. OH 
Cynthia Ann Jones ...... .. ......... .... .. Apple Valley, MN 
Lisa Ann Koenig .......................... .... ........... .. .. Troy. OH 
Carolyn A. Mohr .................................. Defiance. OH 
Caren Lee Pohlman .... .. .... ...... .......... Perrysburg , OH 
Todd C. Robinson ................................. Hamilton. OH 
Molly Ann Schmitz .... ...... ... ...... ............ .... .. Dublin. OH 
John B. Siemer ................................... .. ......... Lima. OH 
Karla June Sorrell .... .... .. ........... ..... .... .. .... . Dayton. OH 
cumlaude 
Melissa Ann Thomas ..... ...... ... North Huntingdon. PA 
Amy Elizabeth Weber ........................ Cincinnati.OH 
tin Absentto 14 tin Absentto 15 
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SPORTS MANAGEMENT 
fodd AAtA0fty-Fanteei~ ............... ...... ... Kettering . 0 11 Knute Michael Landry . .. ................... Washington . IL 
Todd A. Franklin ............................. .... ... Kettering. OH Bradford Jack Patrick .... .... .... Menomonee Falls. WI 
Christopher Guerriero .............. .... .. Scotch Plains. NJ Pamela Sue Rasey ................................ Antwerp. OH 
Tracy L. Holmes .......... .... ............ West Carrollton. OH ~ aura Schweitzer .~ .. ..... ......... Rising Sun . IN 
roe The :7Je3- ee~ fsu! ~ ED~ o ~ , 
Elizabeth 0 . Krumholtz .. .......................... Dayton. OH /Y 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
GORDON A. SARGENT, DEAN 
7HE DEGREE-BACHELOR OF CHEMICAL ENGINEERING 
David William Arend .... .... .................. Cincinnati. OH 
Marie Jean Bernardo ...... ............. .. ........ Dayton.OH 
Andrew James Mueller ....................... Pittsburgh. PA 
cumlaude 
Matthew Reed Cage .. .. ........ .. ......... Centerville. OH 
Abhinav Chandra .................. .. ........ . Centerville. OH 
magna cum laude 
Denise Ann Coffey .. .................... Comstock Park. Ml 
Timothy James Resch ........... .... ........ .. .... Dayton. OH 
magna cum laude 
University Honors Program 
Kathleen M. Schulz ........ .. .............. Beavercreek. OH 
Karen Marie DiCaprio ...... .. ....... North Royalton. OH 
Ernesto Jorge Fuentes ........ .. .................. Dayton. OH 
Shelley Marie Gross ................................ Canton . OH 
Margaret Mary Schurman .................. Vandalia . OH 
Sharon Marie Sturwold ...................... Covington. OH 
University Honors Program 
cum laude 
Robert Edmon Guisinger .............. .. .. .. ..... Boston. MA 
Kris Ellen Hacker ................. .... .... West Carrollton. OH 
Laura Ann Hutchinson ............ ... ...... Greensburg. PA 
Timothy Joseph McDonald ............. Charleston . WV 
Nicholas Peter Sylvain ....................... Bethesda. MD All 
cum laude /0 ,.l 
University Honors Program 
Karen Ann Vigre ........ .. ....................... Cincinnati. OH . / &F 
Ronald Christopher Yingling ....... .... ..... Massillon. OH ~
:: ::u~~~~~.~~~~~:~::: ::G~ .'f!..: .. ~  ....... ~ /f/ b( · 
James Garfield Brinegar ...... .. ... West Carrollton. OH Mary Michelle Thomas .... ........ Hermitage. PA 
Teresa M. Brown ........................ .. ................. Lima. OH Katherine Marie Ubinger ............... .. . Lakewood. OH 
Mary T. Facciolo .. .............. .. ............. Beaver Falls. PA Kurt Donald Welnfurther ...... .. .......... . Sheboygan. WI 
Francisca Marini Karyadi ...... .. .... Jakarta. Indonesia 4 !YJ 
Richard John Kelly II ...................... Fairview Park. OH ,C. 
=~ 7 
7HE DEGREE-BACHELOR OF ELEC7RJCAL ENGINEERING / / 
t Ali Salem Alrashedi ................. United Arab Emirates Mark William David Goebel ................... Madison. IN 
Naser M. Alrashedi .................... Abu Dhabi. Baniyas 
Jerold L. Barlage ................... .. ... ............... . Russia. OH 
magana cum laude 
Edward G. Benkert ................................. ...... Troy, OH 
Jeffrey Alan Bledsoe ......................... Centerville. OH 
David~=s ...................... ;;i;i .. J ~, i~ . OH 
Kurt S. Canova ..... ... ~ ............ St. Louis. MO 
Sarah Angela Christian .... .. .................... Dayton. OH 
Stephan D. Clark ................................ Springfield . OH 
Anthony W. Dickman .................... Beavercreek. OH 
magna cum laude 
Judd F. Dry. Jr ............... .... ............. .. Spencerport. NY 
Destry Lee Duncan .......................... Miamisburg. OH 
Kristina Lynn Goff .................................... Dayton. OH 
Joseph Charles Gray .......................... Pittsburgh. PA 
cum laude /l ,d _ ./n 
Stephen L. Hary ~ .. ~ .. .... . Dayton. OH 
Alan Joseph Hoertt ........................... Centerville. OH 
Dan Stuart Janning ........................ New Carlisle. OH 
summa cum laude 
University Honors Program 
Michael Thomas Kaylor .... .... ............... Pittsburgh. PA 
cum laude 
University Honors Program 
Emilio Kourany-Hammerschlag .................. Panama 
cum laude 
Kevin E. Kramb .............. .. .... .. ............. Cincinnati. OH 
cum laude 
Todd A. Ezzo ..... .... ............................. Strongsville. OH 
Kenneth Michael Fedor .. ........ .... ........ Westlake. OH 
Albert Victor Fratini. Jr .......... .................. Dayton. OH 
magna cum laude 
Edward Michael Friel ........................... Kettering . OH 
Brian Anthony Krych .......................... .... Bedford. OH 
Mark Gerald McKenzie .... .. ........ Farmington Hills. Ml 
t Edward H. Meek .............. .. ...... ............ Vandalia . OH 
Aaron William Nothnagle ........................ Livonia . NY 
University Honors Program 
Jonathan E. Owen .......... .. .................. Rochester. NY 
cum laude Rebecca Ann Petrovich ..................... Westlake. OH 
tin Absentia 16 
Moc Quang Pham .. ................... .. ...... Cincinnati. OH 
Robert Joseph Raibert ............. .............. Louisville. KY 
Laura Theresa Reinhardt ........................ Dayton. OH 
~ott~.·~ ~ yt~~~ .,/i 
Lisa Chang-An Tsui .......... ..... .... ....... .. Centerv~ 
Dale Alan Rook ................ .. ........ .. ...... Cincinnati.OH magna cum laude 
Randall J. Rudzinski ..................... Bowling Green. KY Robert C. Weber ...... ..................... ............ LaRue. OH 
Craig Arthur Schulte .......................... Cincinnati. OH Lawrence Joseph Winslow ....... .. ....... .. Kettering . OH 
Gail Marie Sobczak .................................. Warren. Ml 
..fb /V{ 
7HE DEGREE-BACHELOR OF MECHANICAL ENGINEERING Co F 
+e-
Michael Dale Ambos ...... ...................... Castalia . OH James Marion Peters ............................... Xenia . OH 
Darryl Wayne Piening ........... ...... .. ..... Cincinnati . OH 
magna cum laude 
David Joseph Ariano .......................... Lake Forest. IL 
Joel Nathan Belvo .......... ...... ...... .. ... Miamisburg. OH 
Timothy Sean Quinn .... .. ..................... Cincinnati. OH 
summa cum laude 
magna cum laude 
Coleen Ann Bruening ...... .... ...... ........ .. Kettering . OH 
University Honors Program 
Laura Lamberton Riddle ......................... Toledo. OH 
magna cum laude 
Steven Patrick Roth .. .... .... ........... .... ... .. Kettering . OH 
t Peter Edward Ruble .... ...... ............ .... . Cincinnati. OH 
easel Glenn Burnett ........................ Miamisburg . OH 
David P. Cavanaugh ;;r.·: ............ , .. Steu~nville. OH 
James Patrick Dunne~,..L~ayton. OH 
Christopher John Eifert ........................... Dayton. OH 
Kevin John Evers ................. ...... ...... Ft. Recovery. OH 
~ Jenny A. Schmitmeyer .... ........... .... New Carlisle. OH 
David Karl Schoettmer ..... ................... Kettering. OH 
Christopher Michael Seeman ......... Wadsworth. OH 
Stacie Rae Smith ...................... .. ........ Greenville. OH 
Anthony W. Fedor Ill .... .. ................. Bloomingdale. IL 
Bradley J. Francis ................................. .. .. Russia . OH 
Kevin Michael Hart ............ .. .... .. .. Fredericktown. OH 
Steven T. Ho .. .. .......... .. ................ .. ........... Dayton. OH 
Ronald Carl Jones .................................. Canton. OH Anne Marie Stephenson ................ South Euclid. OH 
tHolly JoAnne Kelly .................... .. ...... .. ............ Erie, PA Paul Richard Stibich ................ ...... .......... Dayton. OH 
Mark Edward Kleingers ................... Middletown. OH Theresa Marie Thiel .... ...... ................... Schererville, IN 
Julia Lynn Moats ................. .. ...... .... ..... Sandusky. OH cumlaude 
cum laude Matthew David Watters .. .................... Massillon. OH 
University Honors Program Delana Rae Yates ............. .......... .. ...... .... Dayton. OH 
Kevin Lee Osborn .................................. Tipp City. OH Donna Zelesnik ... .......... .. ............... Fairview Park. OH 
magna cum laude o2 ~ ,v/ 
7HE DEGREE-BACHELOR OF SCIENCE IN ENGINEERING TECHNOLOGY / tJ F 
BIO-ENGINEERING TECHNOLOGY 
Joseph Patrick Mccann ....... .............. Mentor. OH a¥ 
ELECTRONIC ENGINEERING TECHNOLOGY 
Dane Calvin Benning ........... ............... ... Dayton. OH 
tBrett Dale Collins ................ ................ Springfield. OH 
Frederick Savio Coujjnho ...... ~~_ .. _ ...... ;r;, Dayton. OH 
Eric William Deato~~~ wlsburg. OH 
Brian James French ............ .. ............... Westlake. OH 
James W. Goertemoeller ................ .. Cincinnati.OH 
John Stephen Lynch ........................... Pittsburgh. PA 
E. Wesley Maine. Jr .................................... Albion. NY 
Bradley T. Monnin .................................. .. .. Russia . OH 
Emily Anne Muschell .. .. ...................... .. Vandalia . OH 
Robert WIiiiam Schuermann. Jr. ............ Batavia . OH 
Jeffrey W. Shook ................................ Lakewood. OH 
Ayman Ata Hourani ............................ .. .. ... .. Palestine 
ENVIRONMENTAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
Timothy Charles Hull ............................. Kettering. OH 
t Michael David Joseph ........................ Kettering. OH 
John Wesley Schaffer. Jr. . .. ....... .. Cherry HIii . NJ 
Peter John Wegllnskl .................. .. ..... Boyne City. Ml 
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
Willie Noble Bi!Jjngsley II .. :&~·;;~ .. ~ ..... Dayton. OH 
P.J. Cranley .~ .. ~R...-.. Dayton. OH 
Jonathan Alan Croy ...... ...... ....... .. ................. Troy. Ml 
Mark Joseph Cvelbar ...... .. ....................... Euclid, OH 
Corbin Chad Fowler ............................ Thornville. OH 
Stephen Andrew Gerbic ............ Bowling Green. KY 
cum laude 
Deborah Ann Gutauckas ... Broadview Heights. OH 
Kathy Murphy ....... ......... ..... .... ............... Bradford. OH 
magna cum laude 
Dennis Stuart Pulaski ........................... Old Bridge. NJ 
Karen T. Weiss ....................................... Kettering.OH 
MANUFACTURING ENGINEERING TECHNOLOGY 
Patrick Thomas Hartman ...... .............. Rochester. NY 
tin Absentia 17 
MECHANICAL ENGINEERING TECHNOLOGY 
Zaman All Murad Mubarak AI-Shatti ............. Kuwait 
~itz@efele-Andersen ............. . :-Vifle!efl<:l;--N 
Timothy J. Dietz .......... .... ............ West Carrollton. OH 
magna cum laude 
Jefferey Allen Dodaro ... .... .... ....... .......... Dayton. OH 
Ronald James Dorsten ............... .. ... Englewood. OH 
All H. A . J. Failakowi ....... .... ............... ..... ... .... .. . Kuwait 
Samuel Farrow V ..................................... Dayton. OH 
William Joseph Metzger .... .... ......... Middletown. OH 
tin Absentia 18 
Joseph L. Morin ..... ... .. ........................... .... Celina . OH 
Bruce George Ontrop ...................... Coldwater. OH 
David Michael Pupkiewicz ............. Valley View. OH 
James Edward Reagans ...................... Moraine, OH 
Kenneth WIiiiam Strayer .... ... .... .... .......... Dayton. OH 
Kurt Richard Van Wyck .... ............. .. .. Cincinnati, OH 
cumlaude 
Jarrod Lane Vaughan ..... ... .... .......... CenteNille. OH 
3 fl (Vl 
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GRADUATE DEGREES 
THE COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
CHARLES J. CHANTELL, INTERIM DEAN 
GEORGE B. NOLAND, DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
lliE DEGREE-MASTER OF ARTS 
COMMUNICATION 
Tammy E. Braskey ... ...... .......... ............. Pittsburgh, PA 
(B.A., University of Dayton. '88) 
Amber C . Orbosh .................................... Dayton. OH 
t Joan Van Arsdell ..................................... Dayton. OH 
(8.A., Andrews University, '86) 
(B.A. . University of Dayton. '88) 
ENGLISH 
Sylvia A. Miller .. ...... ... ... .... ............. ......... Tipp City, OH Juliette B. Schaefer ....... .. .............. .......... Dayton. OH 
(B.S.Ed .. Ohio University, '72) (B.A. , University of Dayton . '85) 
Teresa J. Rizvi ......................................... Tipp City, OH 
(B.S.J .. Ohio University, '80) 
HISTORY 
L. Charles Jackson .................... .... .......... Dayton. OH 
CB.A. . CedaNille College. '87) 
PASTORAL MINISTRIES 
Kathleen A. Brandt .................. .... ...... . Oakwood, OH Amy E. O 'Connor .................................... Dayton. OH 
(B.A. . VIiianova University. '86) (B.A. . University of Dayton. · 87) 
PSYCHOLOGY 
t James K. Cannon ...... ..... ..................... Kettering . OH 
(B.A. . Miami University, '85) 
David A. Diana ...... ............... .................. Yorkville . NY 
(B.A. . St. John Fisher College, '86) 
Susan C. Elias ......... .. ......... ..... ..... ...... ...... . Dayton, OH 
(B.A. . Mt. Vernon Nazarene College. '82) 
Brion P. HIii ........................... ..... ... ............ ... .. Ozark. AL 
t Michael T. Lawless ................................ .. . Dayton. OH 
(B.S .. U.S. Air Force Academy, '85) 
E. Anne O 'Neill ... .. .... .. ........ ... .... .............. Dayton. OH 
(A.B .. University of Northern Colorado. '74) 
Eilanna S. Price ....... .... ... .......................... Dayton. OH 
(B.A. Wittenberg University, '75) 
(B.S .. John Carroll University, '84) 
THEOLOGICAL STUDIES 
Francis E. Sullivan ................................ Lancaster. OH 
(B.A. . Pontifical College Josephinum, '81) 
JoAnn L. Thiele ............ ................... .. .. ..... Dayton, OH 
Mary J. Torres ........................................... Dayton. OH 
(B.S.Ed .. University of Dayton. '69) 
(B.A. , University of Dayton. '84) 
lliE DEGREE-MASTER OF CllNICAL LABORATORY TECHNOLOGY 
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Susan L. Ashbaugh ....... ....... ..... ......... Springfield, OH 
(B.S .. Wright State University. · 85) Barbara E. Keehn .... ... .... ..... ..... .... ..... ...... Dayton. OH (B.S .. Marion College of Fond du Lac . '70) 
lliE DEGREE - MASTER OF COMPUIER SCIENCE 
,;;_;= 
t Nadir S. Girgis ... ... .................................... Dayton. OH 
(B.S .. Wright State University. '82) 
Robert D. Litty ........... ... .................... Middletown. OH 
Jeffrey A. Mc Nulty .... ..... .. ....... .. .. ........ Columbus. OH 
(B.S .. Heidelberg College. '86) 
Mustafa A. Rabi .. .......... .. ........................ Dayton. OH 
(B.S .. Xavier University. '7 4) (B.S .. Yarmouk University. '84) 
tin Absentta 19 
tUsa H. Salzman .................. .. ...... .. .. .......... Dayton. OH 
(B.S .. University of Dayton. '85) 
Robed S. Tor11er .. .............. .. ........ ... ... :-Geftter.ritte;-(:)l't 
.(B,E.&;-l:Jniversity of 9oyton. 'Bl)-
THE DEGREE-MASTER OF PUBLIC ADM!~ 
5 
"j1(ent D. Anderson .......... .. ......... .. ............. Dayton. OH 
(B.A. . Wright State University. '70) 
Patrick L. Cusma .. .. ................................. Dayton. OH 
Larry L. England .. .... ...... .... .... ...... ... Spring Valley. OH 
(B.S .. Eastern Kentucky University. '71) 
Michael L. Keith ....................................... Urbano. OH (B.A.. Wright State University. '88) 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE 
(B.S .. University of the State of New York. ·aa4 ~ 
BIOLOGY 
Lenora J. Gordon ................................ Wampum. PA 
(B.A. . Washington and Jefferson College. '86) 
Carl L. Sellars .......................................... Dayton . OH 
(B.S .. University of Dayton. '87) 
tFaye A. Leibold .... .. ........ .. ...... .... .... .... Cincinnati. OH 
(B.S .. College of Mount St . Joseph on the Ohio . • 81) 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
tSharon J. Emley ...... ...... ........................... Dayton. OH 
(B.S .. Ohio State University. '64) 
THE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION 
SAM GOULD, DEAN 
GEORGE B. NOLAND, DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE-MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
t T. Alan Ashworth ....................................... Dublin . OH 
(B.B.A .. Ohio University. '82) 
Thomas Howard Beckett ............ .... ..... Kettering . OH 
(B.A. . Emory University. '86) 
t Elliot Ira Beraha ........ .... ...... ........ ...... .. . Greenville . OH 
(B.Ch.E .. Ohio State University. '84) 
Sandra L. Biedryck ......... Rancho Santa Mogor .. CA 
(B.S .. Wright State University. '81) 
Michael L. Carroll .. .................................. Dayton. OH 
(B.S .. University of Dayton . '83) 
t Carol Lynn Chester .......... .. .............. .... ... Dayton. OH 
(B.S .. Miami University. '83) 
Jeffrey John Chiles ................................ Fairborn. OH 
(B.T.. University of Dayton. '85) 
William Louis Chlebowy ........ .. ................. Powell . OH 
(B.S.C.E .. Ohio State University. '81) 
(M .S .. Ohio State University, '83) 
t Jack Anthony Collins ...... .... ................ . Lebanon. OH 
(B.S .. Wright State University. '81) 
Anthony Joseph Conny. Jr .................... Dayton. OH 
(B.S .. University of Dayton . '88) 
t David Glenn Croosdaile ......... West Palm Beach. FL 
(B.S .. Union College . '85) 
t David Wayne Dehart ............................. Dayton. OH 
(B.S .. United States Air Force Academy. '84) 
Steven Michael Deerman ....................... Powell . OH 
(B.S.M.E .. Ohio State University. '81) 
t Cynthia L. Dvorak ............................... Columbus. OH 
(B.S .. University of Dayton . '83) 
t Saundra E. Mutter Espich ....................... Dayton. OH 
(B.S .. University of Dayton . '86) 
Jeffrey L. Finley ........ .. ............................ Dearborn . Ml 
(B.E.E .. University of Dayton. '86) 
tPhilip Marion Fullenkamp ..................... St. Henry. OH 
(B.S .. University of Dayton . '77) 
tin Absentio 
Mary Elizabeth Gerrard .......................... Dayton. OH 
(B.S .. University of Dayton. '87) 
Terry Anne V. Gustilo .. ...... .. ...... .. . Huber Heights. OH 
(B.S.C .. Son Sebastion College-Recoletos. Philliplnes. ·74 ) 
Steven Lynn Hamilton ........ ...... ...... ........ ....... Troy. OH 
(B.B.A .. Ohio University. '77) 
Albert L. Helms ................................ .. .. Columbus. OH 
(B.S .. Franklin University. '88) 
Denise Lee Holz ........ .. ...... .. ........ .. ........ Kettering. OH 
(B.S .. University of Pittsburgh. '84) 
Demos C. loannou ............................ . Columbus. OH 
(B.S .. Ohio State University. '85) 
t Tsui-Min K. Jeng ................................... Gahanna. OH 
(B.B.A .. National Chengchi University, '83) 
t Mary Jo P. Johnson ............................ Cincinnati. OH 
(B.M.E .. General Motors Institute. '82) 
Diane Christine Lade .................................... Troy. OH 
(B.S .. Bowling Green State University. '84) 
t Karen Delois Little .... ................ .. .......... .... Dayton. OH 
(B.S .. Bethune-Cookman College. '86) 
Jeffrey T. Lopez .... .. .............................. Vandalia . OH 
(B.S .. Miami University. '81) 
Robert J. Ludlam .. .. .......................... Miamisburg . OH 
(B.S.B.A .. Central Michigan University. '85) 
Anita I. Maestos-Hadorn ........ .......... ...... Franklin . OH 
(B.B.A. . New Mexico State University. '82) 
Kathleen E. McNamee ... .. ........ .. ............ Franklin. OH 
(B.A. . Saint Mary's College. '83) 
(M.E.D .. University of Pittsburgh. '84) 
Duane F. Pawloski ........................ ..... Centerville. OH 
(B.S .. Indiana University. '83) 
Edward Michael Perron. Jr ... ........... Strongsville. OH 
(B.S .. University of Dayton. '88) 
Steven R. Peters ....................................... Dayton. OH 
(B.S .. Bowling Green State University. '86) 
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t Richard Leo Schmelzer .................... . Westerville , OH Mary Kathleen Solan ........................... Rockville. MD 
(B.S .. Ohio State University. '84) (B.S .. University of Dayton. '85) 
Terry Michael Seckel .......................... Columbus. OH James Bryant Such .. .. .. ...... ................ Westerville. OH 
(B.S .. DeVry Institute of Technology. '84) (B.A.. Saint Mary's College. '81) 
t James Michael Slaton ...................... Centerville.OH Kenneth R. Thompson ...... .... ......... Beavercreek. OH 
(B.S .. University of Dayton. '86) (B.S.Ed .. Ohio University. '66) 
t Bernisha M. Snow ...... ................ ........ ............ . Eglin. FL David Bernard Towell Ill .. .................. Centerville. OH 
(B.S .. Kentucky State University. '79) (B.A. . Miami University. '84) 
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ELLIS A. JOSEPH, DEAN ,jL{) 
GEORGE B. NOLAND, DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN EDUCA 770N 
CHILD/YOUTH DEVELOPMENT 
Anno Pyle ..... ..... .... ........... ......... .. ........ Columbus. OH 
(B.S .. University of Dayton. '84) 
COMPUTERS IN EDUCATION 
Christine Leis .. .. ................................. Miamisburg. OH Deborah Porter .... .. ...... .. .... ........ .... Beavercreek. OH 
(B.S .. Wright State University. '82) (B.S .. University of Dayton. '74) 
EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
David Basarab .. .. .. .... ...... ................ .. Springboro. OH 
(B.A.. University of Akron. '74) 
t David Burgess .. .. ........ ...... ..... ... ............ Lancaster. OH 
(B.S .. Rio Grande College. '83) 
Bruce Carr .. .. ........ .. ........ .... ...................... Dayton. OH 
(B.S .. Bowling Green State University, '83) 
Eugene Cordonnier .. ........ .. .......... ..... Springfield. OH 
(B.S .. Ohio State University. '88) 
Shari Gray ........ ...... .. ...... .................. .. . Centerville. OH 
(B.S .. Ball State University, '85) 
Catherine Moore .... ............ .... ...... ... Waynesville. OH 
(B.S .. Wright State University, '81) 
t Dennis O 'Keeffe ........................... West Lafayette. IN 
(B.A. . St. Pius X Seminary. '80) 
CM.Div .. St. Meinrad School of Theology. '84) 
t Julie Pekkala ............ .... .... .... ...... .... ......... Waverly. OH 
(B.A.. Muskingum College. '81) 
t Michelle Sanders .. ...... .... .. ........ ...... ............. Limo . OH 
(B.S .. Ohio State University. '83) 
Alison Snow .................. ...................... Centerville, OH 
t Katherine Kidwell .... ...... .. .......... .. ................. Limo. OH 
(B.S .. Ohio State University. '86) 
(S.S .. Indiana University, '82) 
t Michael Vogel ........................ .. ..... Georgetown. OH 
t Robert Kight ........................................... Jackson. OH 
(B.S .. Rio Grande College. '72) 
Klmbe Long .................... ............ ...... Pleasant Hill . OH 
(B.S .. Ohio State University, '81) 
Marilyn Lovett .. ...... .. ...... .......... .. ........ ... Bellbrook. OH 
(B.A. . WIimington College, '87) 
Janet Williams .......................................... Dayton. OH 
(B.S .. Tennessee State University, '77) 
Josephine Younkmon .............................. Harrod. OH 
(B.S .. Bowling Green State University. '70) 
(B.S .. University of Dayton. '66) 
t Nick Mescher .......................................... Urbana. OH 
(B.A. . Urbana College. '73) 
ELEMENTARY EDUCATION 
Nancy Peltier .. .. .... ...... .. .... .... ........ ......... .. .. Piqua . OH 
(B.S .. Miami University. '73) 
t Alberto Phipps .......................... ........ ....... Dayton. OH 
(B.A. . Mount Union College. '70) 
t Rebecca Hank a .... ........ ...... ........ East Liverpool. OH 
(B.S .. Geneva College. '86) 
Patricio Hanlin ......................................... Toronto. OH 
(B.S .. College of Steubenville, '73) 
tPomelo McDowell ...... .... ...... ...... . East Liverpool. OH 
(B.S .. Youngstown State University, '87) 
INTERDISCIPLINARY STUDIES 
Lisa Hrinko .......................................... . Springfield. OH Donn Shade .......................... .......... .. ...... Dayton. OH 
(B.A. , Muskingum College, '76) (B.S .. Bowling Green State University. '83) 
Carolyn Seltz .................................... .. ...... Dayton. OH 
(B.A. . Capital University, '67) 
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PHYSICAL EDUCATION 
Kimberly Fordyce ............... .. ..... ........ CedoNille. OH 
(B.S. , CedoNille College, '88) 
READING EDUCATION 
Sharon Grimes .. .. .. ................. Canal Winchester. OH 
(B.S .. Ohio University. '65) 
Caroline Gunnett ........ .... .... ...... ........ . Columbus. OH 
(BA , Ohio Wesleyan University, '67) 
Mory Margaret Marquardt .... ........... WesteNille. OH 
t Marilyn Morris .......... .. .......... .... ..... Bloomingdale, OH 
(A.B .. West Liberty State. '73) 
t Shirley Smith .................... ...... ............ .. ........ Cadiz, OH 
(B.S .. Ohio University, '74) 
(B.S .. College of St. Teresa . '73) 
SCHOOL COUNSELING 
t Betty Arthur .......................................... Delaware. OH 
(B.S .. University of Dayton. '79) 
Jomes R. Henry .... .. .. .......... .............. Miamisburg , OH 
(B.A. , Otterbein College. '69) 
Joan Lou Bouman .. .... ............................ Rowson . OH (M.A .. Miami University, 77) 
(B.S .. Bluffton College. '54) 
Colleen Coldecott ...... .................... .. . Columbus. OH 
Jock Hergenrother ...................... Huber Heights. OH 
(B.S .. Wright State University, ' 79) 
(B.A., Ohio State University, '83) 
t Lynne Anne Carmean .................... ..... St. Marys, OH 
Marilyn Hobock ...... .. ..... .................... CenteNille. OH 
(B.S .. Ohio Northern University, ·62) 
(B.S .. Ohio State University, · 7 4) Barbaro Knopp ........ .... .......... .. ........ .. ..... Dayton. OH 
t Marsha Connor .......... .. ................ East Liverpool. OH 
(A.B .. West Liberty State College, '84) 
Lindo Delligatti .................................. .... Granville . OH 
(B.S. , Ohio State University, '69) 
(B.S .. Rio Grande College, ·64) 
Jock Ledbetter .. .......... ............ ................ Dayton. OH 
(B.S .. Tennessee Tech . '75) 
Nonon Mooney ............ .... ........ .. ........ Millersport. OH 
Cynthia Denniston .................. ...... ...... .... Dayton.OH 
(B.S .. Wright State University, '85) 
Morillo Eschboch ...... .. .. .......................... Dayton. OH 
(B.S .. Otterbein College, '57) 
Barbaro Foust ................ .. ................... Springfield, OH 
(B.S. , Ohio State University. '71) 
Elizabeth Frabotta ........ ...... .................. .. . Dayton. OH 
(B.A. , Mory Manse College, '65) 
t Donald Havas ........ .. .......... .. ...................... Piqua . OH 
(B.S .. University of Dayton. '68) 
(B.M.E .. Ohio State University, '84) 
Wonda Nelms ................ .......... ....... New Albany, OH 
(B.S .. Central State University, 73) 
(M.A. , Ohio State University, '88) 
Tommy Phelps ........ ........... .... ... ......... .. Gahanna. OH 
(B.S.H.E .. Ohio State University, ·as) 
Vicki Shelpman ................ .. ................ Springfield, OH 
(B.A. , Urbano University, 70) 
Dione Sydor .. .... ........... .. .................... ...... Dayton. OH 
(B.S.W .. Wright State University, '82) 
(M.S .. Florido State University, '73) 
Elizabeth Hawthorne .............. ........... Columbus. OH 
t Janice Woods ........ .. ........................ Washington.PA 
(B.S .. West Liberty State College. '85) 
(B.S .. University of South Carolina . 70) 
SCHOOL PSYCHOLOGY 
t Thalia Neal ...... ....... .... .... .......... ...... .. Cool Grove. OH 
(B.S .. Ohio University, '81) 
(M .A .. Morehead State University, '87) 
Lola Lee Royalty ............................ Georgetown. OH 
(B.S .. Cumberland College. '80) 
t John A. Ortman .......... .. .. .. ...... ...... ........... Dayton, OH 
(B.S., Ohio State University, '85) 
SECONDARY EDUCATION 
Susan Sock .......................... .... ............... .. ... Union. OH t Ellen Swickard .... ...................... ...... ......... Toronto.OH 
(B.S .. University of Dayton. '80) (B.A. , Mount Vernon Nazarene College, '84) 
SOCIAL AGENCIES COUNSELING 
Terri Lee Baltes .. ...... .. .......... ...... ... Union. OH George Gibbs ............ .. .... .. .. .... . .. .... Powell . OH 
(B.S .. Wright State University, · 81) (B.A. , Columbia Union. '73) 
Corio Rene Bradley .................... .. ...... Gahanna. OH (M.Div .. Andrews University, 76) 
(B.S .. University of Akron. '87) t Marilyn Hortman ........................ .. ...... CenteNille. OH 
t Waldo ENen Buroker .. .. .......................... Bluffton . OH 
(B.A. , Bluffton College, '75) 
(B.S .. University of Dayton. '67) 
Thomas Hull ... ............................ ... ................ Lima . OH 
Bennie Embrey ........................................ Dayton. OH (B.S .. St. Joseph College, '84) 
(B.S .. Central State University, '83) Susan Johnston .. ...... ...................... .... ..... Dayton.OH 
t Cynthia Fisher .. .............. ........... .. .......... .. ...... Ado. OH (B.A. , Wright State University. · 83) 
(B.S .. Ohio State University, '80) Matthew Kinkley ................................... St. Marys, OH 
Sollie Fisher .... ...................... ...... ...... Beavercreek. OH (B.A. , Ohio State University, '84) 
(B.M .. University of Cincinnati. '69) 
Mork Gadzinski ...... .. .............. .... .............. Bellaire. OH 
Robert Klies .. .. ...... .. .......... .. ............... Cambridge, OH 
(B.A. , Ohio University. · 83) 
(B.A.. College of Steubenville. '75) 
(M.Div .. Weston School of Theology, '79) 
Pearl Leasure .. .. ................................ Cambridge, OH 
(B.A. , West Virginia State Institute. · 78) 
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Sheila Magnuson ............... ... ........... .. ... Kettering. OH Joyce Schompier ...... ........................ Columbus, OH 
(B.F.A .. State University of New York, '70) (B.S.S.W .. Ohio State University, '70) 
Michelle Medlin .......................................... Xenia. OH Anne Shiple ........... .... ................ .. .... .. ....... Findlay. OH 
(B.S .. Virginia Commonwealth University, '83) (B.A., Ohio Northern University, '79) 
Frances Morris ................................... ... .. ... Carroll . OH Don Smith .. .. ........ .. .... ...... .... .. ........ .. .... Lancaster. OH 
(B.S .. Ohio University, ' 70) (B.S., Ohio University, '59) 
Joan Myers ................ .. ........ ........ ....... CenteNille, OH Dennis Spragg .............................................. Lima. OH 
(B.A. . Jersey City State, '73) ~ Nancy Nutter .............. ...... .................. Columbus. OH (B.S. , Western Michigan University, '83) Marcello Weiler ............ .. ...................... Kettering, OH 
(B.S .. Ashland College. '84) 
t Marguerite Soucier .. ....... .. .. ........ ......... Kettering. OH 
(A.B .. College of Mt. St. Joseph, '62) 
(B.S .. University of Dayton, '87) 
SPECIAL EDUCATION LD/BD 
t Susan Elmore ................ .. ......................... Toronto. OH Sharon Kruppa .... .. .. ...... .. .. .............. New Carlisle. OH 
(B.S .. Ohio State University, '82) (B.S .. Central State University. '70) 
Margaret Howvermole ....................... Brookville, OH 
(B.S., Manchester College. '69) 
lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN TEACHING 
ELEMENTARY 
t Jennifer Budde ................................... Cincinnati. OH t Lori Simpson .............. .. .................. .. .. .. Columbus. OH 
(B.A. , Miami University, '86) (B.A. . Ohio State University, '85) 
SECONDARY 
LuAnn Clingman-Frost .. .... ........ ........ Springboro, OH Lindo Colemon ........ .. .............. .... Huber Heights. OH 
(B.A. , University of Dayton, '84) (B.S .. Brigham Young University, '87) 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
GORDON A. SARGENT, DEAN 
GEORGE B. NOLAND , DEAN FOR GRADUATE STUDIES AND RESEARCH 
lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN AEROSPACE ENGINEERING 
David J. Amdahl ....... .. ........................... Fairborn. OH 
(B.S .. United States Air Force Academy, '86) 
t Mork P. Gagnon .... .............. ...... .............. Dayton. OH 
(B.S .. State University of New York. '86) 
Bruce A. Jolly .. ...... ... ...... .... ...... ............ Valparaiso, FL 
(B.A.E .. Auburn University, '85) 
Mork Lee ...... .. .... .. .. .. .... .... .... ...... ............ .. Dayton, OH 
(B.S .. Rose-Hulmon Institute ofTechnology, '84) 
(M .S .. Yale University, '86) 
Steven J. Mozes ........................... Huber Heights. OH 
(B.S.M.E .. Ohio State University, '81) 
(M.S .. University of Dayton, '85) 
Susan J. Thornton ...... .. ................. Huber Heights. OH 
(B.S .. Wright State University, '81) 
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lliE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING 
Youssef V. Baddour .. .... .... ...... .... .. . Beavercreek. OH / /Y]_ _ (p 
(B.C.E .. University of Dayton . '87) / 
lliE DEGREE - MASTER OF SCIENCE IN ELECIRICAL ENGINEERING 
William P. Amato ................. .. ................ Eastlake, OH 
(B.E.E .. University of Dayton . '88) 
William Borchers .. ........................... Beavercreek. OH 
Douglas M. Borgert ....... .. ........................ Dayton. OH 
(B.E.E .. University of Dayton. '80) 
Thomas H. Bouman ...... ...... .. ........ .. ...... Bellbrook, OH (B.S. , Ohio State University. '86) (B.S.E.E. , Wayne State University, '80) 
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Sergio Cedeno ........................................ Dayton, OH Carlos Ortiz-Quinones ............................. Dayton, OH 
(B.S .. University of Panama, '84) (B.S.E.E .. University of Puerto Rico, '85) 
John Forsthoefel ................................ Cincinnati.OH t Bryan Riddiford ........................................ Dayton, OH 
(B.E .E .. University of Dayton, '85) (B.S.E.E., Ohio State University, '87) 
Lori Hinegardner ...... .. ....................... Englewood, OH Timothy Scully ................... Wright-Patterson AFB, OH 
(B.S.E.E., Ohio Northern University, '86) (B.S .. University of Colorado, '85) 
Karl E. Horning .................................... Lakewood, OH ~~ .............................. .£-"'~"'l""6"'W.,OIMQ'l'ld-i, 0-i"t 
(B.E.E., University of Dayton, '88) 
Roger Miller ................................... ... ..... Kettering, OH 
t 'tfl.5., 0 1,io-stete-t:trrtvetsitv , '8H 
Richard S. Thomson .. .................... Satellite Beach, FL 
(B.S .. Rensselaer Polytechnic Institute '86) (B.S.E.E., Purdue University, '81) 
t Boyd T. Norris .... ........................... Huber Heights, OH 
(B.S.E.E., West Virginia Institute ofTechnology, ' 84) 
t Todd Turnbull ................................. West Chester, OH 
(B.S.E.E., Ohio State University, '8:l) 
Todd Penrod ...................................... .. . Kettering , OH 
B.E.E.. University of Dayton, '84) Frede;n\v~~~~gt~~·u~·i~~·;~iiy:· ;86) .. Da~ oi ~ 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ELECIRO-OP71CS / F 
t James H. Kesner .......... .. .................... Millersburg , OH Mer51'1o-:!,·Welf .................. .... ................... Davl ,'8H 
( ii ~ ' CMl o~iPQQflA!j QAQ MQAQQQITTQDI IA&lil1,te. 'So) 
t Steven Worrell .................... .. .......... Beavercreek, OHa l>f 
(B.S., Wright State University, '85) r 
(B.S.E.E., University of Akron, '87) 
Darren M. Simon .................................. ... Madison , NJ 
(B.S .. Rochester Institute of Technology, '88) 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING MANAGEMENT 
Reginald Gillis ............ .... .... ...... ..... Huber Heights, OH 
(B.S., United States Military Academy, '80) 
Mark Reynolds ......................................... Dayton. OH 
(B.S.1.E., University of Cincinnati, '81 
t Andrew Widger ....................................... Dayton, OH 
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._ Wendy L. Hughes .. ................................... Carlisle, OH 
(B.C.E .. University of Dayton, '83) 
t Gary L. Kelly ................ .... ...... .. ...... Huber Heights, OH 
(B.S. , Drexel University, ·86) t!j, /Y; 
(B.S .. Tri State University, '71) ;F 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT SCIENCE 
Todd Kestle ............................................ Tipp City, OH 
(B.S .. Wright State University, '83) 
Lisa Verdier .......................................... Kettering, OH 
(B.S. i.E .. GMI Engineering and Management Institute. '85) 
THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN MATERIALS ENGINEERING 
Leslie Apgar .... .. ....................................... Dayton, OH 
(B.S., Wright State University, '87) 
Meng Li ................................................ Mount Joy, PA 
(Inner Mongolia Technology Institute, '78) 
Jeffrey Locker ................................... .. ..... Dayton, OH 
(B.S .. Wright State University, '83) 
Brian Rice .................................................. Mason, OH 
(B.S .. Ohio State University, '86) 
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THE DEGREE-MASTER OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING ~r 
5 
...leffre>,<-Alleri' ............................................ ~oc...QtL John Mccurry ................ .. ....... ...... ........... Dayton, OH 
tB.rvu: .. onrversttyot-E>eyt0A.,..:88r 
Aileen Bartol ............................................ Dayton, OH 
(B.S.M.E., Old Dominion University, '85) 
Nelda Connors ................................... Cincinnati, OH 
(B.M.E .. University of Dayton , '87) 
t Mark Dale ................................................ Dayton, OH 
(B.S., Cornell University, '81) 
Wayne DeKock .................................... Kettering , OH 
(B.S .. Iowa State University, '86) 
Ronald Gatchell ...... ...... .... ...... .. ...... ..... . Tipp City, OH 
(B.S .. Ohio State University, '82) 
t Paul Hofemann .... ................ ...... .. .... .......... Dover, NH 
(B.S .. University of New Hampshire, '85) 
W. Douglas Hoy ........................... Huber Heights, OH 
(8.S.A.E .. Parks College at St. Louis University, '80) 
Terrence May .... ...... ................ .. ................. Xenia, OH 
(B.S .. Rennselaer Polytechnic Institute , '82) 
(B.S .. Park College, '85) 
tin Absentia 
(B.M.E .. University of Dayton , '85) 
James Morgan, Jr ........................ Huber Heights, OH 
(B.S .. Wright State University, '81) 
Gregory Newell .................................... Bellbrook, OH 
(B.S., University of Cincinnati, '84) 
John Reed ................ ...... ....................... .. Dayton, OH 
(B.S., University of Cincinnati, '83) 
Patrick Vincent Reyes ..................... ... Green Bay, WI 
(B.S .. United States Air Force Academy, '87) 
Thomas Rooney ................ .. .... .... .... .. . Wilmington, DE 
(B.C.E .. Villanova University, '87) 
t Jeffrey Salzman ....................................... Dayton, OH 
(B.M.E., University of Dayton . '85) 
Gregory Strunks ....................................... Dayton, OH 
(B.M.E .. University of Dayton, '88) 
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DOCTORAL DEGREES 
THE SCHOOL OF ENGINEERING 
GORDON A SARGENT, DEAN 
GEORGE B. NOLAND, DEAN FOR GRADUATES STUDIES AND RESEARCH 
THE DEGREE-DOCTOR OF ENGINEERING 
AEROSPACE ENGINEERING 
Douglas G. Schwaab ............................... Xenia, OH 
(B.S .. Park College, '86) 
(M.S .. University of Dayton, '87) 
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HONORS GRADUATES 
SUMMA CUM LAUDE 
Melonie Sue Andes .................. International Studies 
Amy Susan Bertke .................... .............. .... Marketing 
Lourie P. Brothers .. .......... ....... Secondary Education 
Frances Lynne Buerger ....... .................. .. Psychology 
Tino Morie D'Epiro ... ... .. .. ... ............... ... ...... . Marketing 
Rosemary Ann Dominic ............. ..... ................ English 
Doniel Adorn Ferraro ............... ....... Communication 
Mory Jo Flynn .. ......................... .. ............. .. Economics 
Angelo Moy Frotini ............... ................. Premedicine 
Christine C. Hermon ...... .. ........................ Psychology 
Don Stuart Janning ... ............. Electrical Engineering 
Gerold Matthew Koler .. ..... ........................ ... Finance 
John Virgil Kruse ........... ............................ Languages 
Candace Lynn McIntosh ..... Elementary Education 
Poul John Miller. Jr. 
.................. Management Information Systems 
MAGNA CUM LAUDE 
Denise Abbatiello ................. Elementary Education 
Joanne Morie Allswede 
... ... ..... ... .......... Computer Information Systems 
Down Morie Amons 
............... ......... Computer Information Systems 
Moria Theresa Baldini .. ........... .. International Studies 
Jerold L. Barlage .................... Electrical Engineering 
Joseph Nolan Beouchot 
... ...... ... .. .... Management Information Systems 
Joel Nathan Belvo ............ Mechanical Engineering 
Gino Morie Bevilacqua ........................... ......... Italian 
Donald R. Broun .... ........ ..................... .. ... Accounting 
Julie Beth Buchanon ..... .. ... .. Elementary Education 
Abhlnov Chandra ................ Chemical Engineering 
Robert Poul Clcogno ... .. ....... Secondary Education 
Vicki L. Corron ... .... ........... ... ........ ...... ..... .... Marketing 
Colleen Doiley ............ ... ........ .. ........... .... .. ....... Biology 
Anthony W. Dickman ............ Electrical Engineering 
Timothy J. Dietz 
......... .. .. Mechanical Engineering Technology 
David John Diller ............ ...... ... ............. Mathematics 
Carol Ann Dodoro ............... .. Secondary Education 
Nancy Ann Egbers .................... ........... Mathematics 
Joseph Frances Fahey .... .. ....... .. .................... .. History 
Sandro D. Fox ............. .... .... ......... Computer Science 
Albert Victor Frotini. Jr. .......... Electrical Engineering 
Doniel Joseph Friel ... .... .... ........ International Studies 
Sandro Jeanne Grady ..... ....... . International Studies 
Mauro Kathleen Graham .. ...... International Studies 
Audrey Ann Holtgreive ........... .. .............. ..... . Finance 
Elizabeth Morie Horvath 
........... ....... Management Information Systems 
Michelle Morie Chose Jones ...... .................... English 
Peter Joseph Just ..... .... .. ... ....... ... .... Communication 
H. Joseph Kiesler. Jr ........... ......... ........ ... Premedlclne 
Catherine Anne Kowalski ......................... Marketing 
CUM LAUDE 
Carolyn Dunn Monnin .................. .......... Accounting 
Michelle Mosley ....... .......... .. .................. ... ......... Music 
Koren Louise Myers 
............... ... Management Information Systems 
Tino Morie Prenger 
.. ..... ...... ..... Management Information Systems 
Timothy Sean Quinn ......... Mechanical Engineering 
Robert Matthew Rice ... ... ... .. ....... .. . Political Science 
Ric ho rd Robert Ruffolo ........... ..... .............. Marketing 
Mork Torin Leslie Sargent .......... ...... .. ... .... Economics 
Louro Bernadette Siefring .... Elementary Education 
Melinda Vogler .... .. ...... .... .. .................. ...... ...... . History 
Teresa Jo Willoughby ........... Elementary Education 
Susan M. Zeller .................... ........... American Studies 
Kristine Morie Kremer 
.......... ........ Management Information Systems 
Michael R. Kurtz ..... .... .. ....... ........ ..... Communication 
Kelly C. Lawson ........ ........... .. .... International Studies 
Alice Anne Lechleiter .... .. ............ ..... ......... Marketing 
Jeanne Blair Lechleiter .... .............. .. .. ... ..... Marketing 
Christina Morie Martich ... ................. .. ... ...... .... History 
Dione Morie Mortin ........................................ English 
Kathy Murphy .... Industrial Engineering Technology 
Mork Matthew Musgrove ..................... Pre medicine 
Thomas Patrick O'Brien ......................... Premedlcine 
Lindo Jeon Orange .. ............ Elementary Education 
Doniel Arturo Palomino .............. .. ... .... . Premedicine 
Thomas Philip Potterson ... .. ....... ............ ... Economics 
Daryl Wayne Piening ........ Mechanical Engineering 
Koria Jeon Prenger .......... ...... .. ... .. .... ................ Music 
Marlo Christine Prenger .. ......... ............ Mathematics 
Dionne L. Ropp ..... ................. .. ...................... Finance 
Michael L. Reardon .......... ...... ... ............ Premedicine 
Timothy Jomes Resch ........... Chemical Engineering 
Louro Lamberton Riddle .. Mechanical Engineering 
Joy Arlene Riess 
.................. Management Information Systems 
John Deno Rogokos ............................. Premedlcine 
Shella M. Sevening .. ................. .. ..... .... ...... Marketing 
Gregory Gerard Smith ................... .... .... ... .... Finance 
Mory Christine Stander ...... ................... ... ....... Biology 
Jeffrey R. Teeters ...... ....... ...... ... .... ... Political Science 
Julie Christine Treon .......... ..... ............ .............. English 
Lisa Chong-An Tsui ................. Electrical Engineering 
Michael Jomes Unger .... ............... ............... . Finance 
Michael Vier .............. .. ...... ... ................. Mathematics 
Kenneth A. Willis ...... .. ......... ..... ................ Accounting 
Amy C. Young .................................................. History 
Donna Zelesnik .. ..... ... ...... .. Mechanical Engineering 
David Matthew Zientara 
.................. Management Information Systems 
Michael R. Adorns .......... ...... ..... ............ . Accounting Beth Ann Bittner ... ........ .. ....... Elementary Education 
Francine Morie Bodi .... ..... .... .... ............... Socio I Work 
David G. Borchers ... ....... .... .... Electrical Engineering 
Christine Nicole Brockman .. Elementary Education 
Dennis Howard Brun ........... .. ...... .. .. Religious Studies 
Col!een Morie Bush .......................... ....... Psychology 
Chnst1ne Anno Byrne ...... ...... Elementary Education 
John J. Conny .... .. ......................................... .... History 
Kelly M. Cregan .......................... ..................... . History 
Barbaro Morie Deluco ... ..... Elementary Education 
Colleen Elizabeth Dempsey Elementary Education 
Mauro Stephanie Donohue ................... .. .. .. Finance 
King DeWitt Doxsee ..... ............. Commercial Design 
Destry Lee Dunc on .............. .. Electrical Engineering 
Reenu Soro Eapen .... ..... .............. ... .... .. Premedlclne 
Jennifer M. Emmerich .... .. .. .. .............. ..... Psychology 
Edward Michael Friel ........ ..... Electrical Engineering 
Raymond Ronald Gadomski ......... ...... Premedicine 
Stephen Andrew Gerbic 
..... ...... ........ Industrial Engineering Technology 
Hiram Charles Godwin ..... ...... ..... ... Political Science 
Heidi Elizabeth Good ........... .. ..... .. American Studies 
Denise Morie Grohom ... ..... ..... ............. ......... ... Music 
Joseph Charles Gray ............. Electrical Engineering 
Kristin Morie Gromofsky .. .. .... Elementary Education 
Shelley Morie Gross ......... .. .... Chemical Engineering 
Cletus Hogg ............................................. Psychology 
Janice Lynne Henry ............ ... ................. Accounting 
A~n Catherine Hudock .......... ....... ... ...... .... ... .. English 
Michael T. Kaylor ........ .. ...... .... Electrical Engineering 
Richard J. Kelly II .......... ... ....... ....... .. Civil Engineering 
Soroh Egon Kilbane ............ .......... ....... ............ History 
Beverly A. Klepinger .. ........... Elementary Education 
Dennis Patrick Klocke ...... ... .... ... ............. Accounting 
Emilio Kourony-Hommerschlog 
........ ... ......................... .. .. Electrical Engineering 
Rebecca J. Kreuz .............. ......... Physical Education 
Michael William Lucarelli ... .... ..... .. ........ Premedicine 
Nancy Carol Mangione ....... Elementary Education 
Jeanne Therese Matheson .. Elementary Education 
Sean Thomas Mullaney ...... ......... ........... . Psychology 
Julio Lynn Moots ............... Mechanical Engineering 
Andrew Jomes Mueller ... ..... Chemical Engineering 
Nancy Anne Murphy ... ................. American Studies 
ScottR. Nickerson ................................... Accounting 
Charles Michael Ristau ................ ... ..... ... Accounting 
Stephen Dono Id Rubb ....... .... ... ............. .. Economics 
Elaine Suzan Ruthmeyer .................. ...... ......... Biology 
Catherine A. Souter .. .... .... ........... ..... .. ....... Marketing 
Stephen E. Schloutmon 
..... ..... ..... ... Management Information Systems 
Rebecca M. Singleton ......... ... .......... ... ... Social Work 
John Christopher Sohoydo .. ......... ... ... . Premedicine 
Mory Frances Soisson ..................... Communication 
Koria June Sorrell ... ......... .. ..... Secondary Education 
Nicholas P. Sylvain ...... .... ...... Chemical Engineering 
Scott Alon Stacey ... ............... Electrical Engineering 
Theresa Morie Thiel ... ........ Mechanical Engineering 
Michael D. Thistleton 
.... .. .......... .. Management Information Systems 
Eric Burnett Timar ............................. Communication 
Kurt Richard Von Wyck 
............. Mechanical Engineering Technology 
Thomas Urban Weckesser 
.................. Management Information Systems 
Donna J. Wildenhous ........... Elementary Education 
Christine A. Windholfz ...................... ... Management 
UNIVERSITY HONORS PROGRAM 
Melanie Sue Andes .................. International Studies 
Jennifer Lyn Caito ...... .. ................................... Biology 
Connie Sue Cleves ............................. Interior Design 
Vicki Lynn Corron ................... .... .... .... ........ Marketing 
Colleen Dailey ................................................. Biology 
David John Diller ............. ................... .. Mathematics 
Maura Stephanie Donahue ......................... Finance 
Joseph Francis Fahey .................. .................... History 
Mary Jo Flynn ........... ......... .. ...................... Economics 
Heidi Elizabeth Good .................... American Studies 
Juliana Maria Harding .................................. .. Biology 
Dan Stuart Janning ................ Electrical Engineering 
Michael Thomas Kaylor .. ....... Electrical Engineering 
John Virgil Kruse ...... .. .. .................. .. ......... Languages 
Paul John Miller. Jr. 
.................. Management Information Systems 
Julia Lynn Moats .. .. ........... Mechanical Engineering 
Aaron William Nothnagle ...... Electrical Engineering 
Thomas Philip Patterson .................. . Economics/ Arts 
Timothy Sean Quinn ......... Mechanical Engineering 
Timothy James Resch ........... Chemical Engineering 
Robert Matthew Rice ..................... Political Science 
Brian Jacob Rutishauser ..... ..... ........................ History 
Rose Marie Saluke .. .... .... ........ .... ........... Premediclne 
Sharon M. Sturwold ............... Chemical Engineering 
Nicholas Peter Sylvain .......... Chemical Engineering 
Melinda Catherine Vogler ...................... .... .... History 
David Matthew Zientara 
.. .... ............ Management Information Systems 
Awarded to selected students for having successfully completed a series of special Honors seminars and an 
Honors thesis. 
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CORE PROGRAM GRADUATES 
Kevin R. Aures ........................ .... ............ .. .. . Marketing Julie A. Hudson-Welch ...... .................... Premedicine 
John M. Beaschler ............................ Criminal Justice Debra D. Juniewicz ......................... Communication 
Clayton M. Bruckert ......................................... English Gina M. King .... .... ..... .. ................................ .... .. English 
Lisa A. Buscemi .. .... .. .............. Elementary Education Colleen T. Lampton ......................................... English 
Judy L. Butkiewicz ............................................ English Charles M. McElroy ......................... Political Science 
Patricia A. Butler .............. .. .................... .. ......... English Katherine C. McGee ......................... .. ...... Chemistry 
Susanne R. Campanelli ...... .. Elementary Education Kathleen Puglisi .......... .. ................... Communication 
Nancy R. Cullen ........... .. ................. Marketing James T. Quinn ................................................. History 
Stacy A. Daniels ....... .. ...... English Kelly A. Quinn ........................ Elementary Education 
Barbara M. Deluca .............. Elementary Education Jill M. Reedy .. .. .. .. .... .. ............ Communication 
Rosemary A. Dominic ...... .. ................. English Jacqueline M. Scheetz ........ Elementary Education 
Carrie L. Freer .... .. .................. .. .............. ............ History Tracey A. Seibert .... .. ....................... Communication 
Kathleen S. Garrigan ....................................... English Mary C. Stander .............................................. Biology 
Timothy B. Glancey .... ... .................... ........ Marketing Anthony W. Stocco ... ...... .. ..... .. ............ History 
Heidi E. Good ................................ American Studies Lori L. Swank .................................... Political Science 
Sandra J. Grady ....................... International Studies Leslie M. Taylor ............................................... Finance 
Maura K. Graham ............................................. Music Kristine A. Thonnings ................................ Social Work 
Cletus Hagg ..... .. ...................................... Psychology Melinda C. Vogler ............................................ History 
Susan E. Harold .......... ............................ .... ...... English Amy C. Young .................................................. History 
Marcia K. Horn ...................... Elementary Education 
Awarded to selected students for hovlng successfull y completed on Integrated academic curric ulum program in religious 
studies. philosophy. English. history. and the social scienc es. 
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DEPARTMENT OF MILITARY SCIENCE 
COMMISSIONED IN THE UNITED STATES ARMY RESERVE 
Matthew J. Burke ...... .. ..... College of Arts and Sciences 
Transportation Corps 
Catherine L. Carosi ...... .. .. College of Arts and Sciences 
Transportation Corps 
Michelle A Flanders .. School of Business Administration 
Adjutant General Corps 
Robert A Fornal ............... College of Arts and Sciences 
Signal Corps 
William H. Fowler 111 .. ......... College of Arts and Sciences 
Armor 
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Michelle M. Jones ........... College of Arts and Sciences 
Signal Corps 
Kenneth A Phillips .. .... ...... College of Arts and Sciences 
Field Artillery 
Christopher K. Rucker School of Business Administration 
Armor 
Kenneth W. Strayer ................. .. .. . School of Engineering 
Armor 
SPECIAL AW ARDS 
Accounting-The Accounting Career Award 
to a student exhibiting great potential in the 
Accounting Profession - donated by The 
National Association of Accountants, Day-
ton Chapter. 
Kenneth A. Willis 
Accounting-The Award of Merit in recog-
nition of outstanding achievement - do-
nated by The Ohio Society of Certified 
Public Accountants, Dayton Chapter. 
Donald R. Braun 
Accounting - The Award of Excellence to 
the Outstanding Senior in Accounting -
donated by Jerome E. Westendorf, '43 and 
Warren A. Kappeler, '41. 
Carolyn D. Monnin 
Accounting- The Department of Account-
ing Award to the graduating senior for out-
standing contributions to the University 
Community and Accounting Program. 
Gregory M. Staresinic - Co-winner 
Mary Jo Smith - Co-winner 
Anthropology-The Margaret Mary Emonds 
Huth Memorial Award of Excellence to the 
Outstanding Senior in Anthropology-do-
nated by Dr. Edward A. Huth. 
No Award Given This Year. 
Arts and Sciences - The Dean Leonard A. 
Mann, S.M. Award ofExcellence to the Out-
standing Senior in the College of Arts and 
Sciences - donated by Joseph Zusman, '65. 
Christine C. Herman - Co-winner 
John V. Kruse- Co-winner 
Athletics-The Reverend Charles L. Collins, 
S.M. Award of Excellence to an athlete for 
outstanding citizenship - donated by 
Joseph Zusman, '65 . 
Theodore]. Kiep 
Athletics - The Charles R. Kendall , '29 
Memorial Award of Excellence for achieve-
ment in academic and athletic effort - do-
nated by Mrs. Charles R. Kendall and friends. 
Louis]. Loncar 
Athletics - The John L. Macbeth Memorial 
Award to the Outstanding Scholar-Athlete 
in football and basketball. Recipient must 
have completed five or more terms and 
must have won his varsity letter. 
Reginald "Dan" Sharley- Football 
Norman G. Grevey- Basketball 
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Biology- The John E. Dlugos, Jr. Memorial 
Award of Excellence to the Outstanding 
Senior majoring in Biology - donated by 
Mr. and Mrs. John E. Dlugos. 
Mary Christine Stander 
Biology-The Brother Russell A. Joly, S.M., 
Award of Excellence to the student who 
best combines excellence in Biology and 
genuine appreciation of nature. 
Juliana M. Harding 
Business Administration - The Reverend 
Raymond A. Roesch, S.M. , Award of Excel-
lence for outstanding academic achieve-
ment in the Master of Business Administra-
tion Program - donated by Bank One. 
Teresa Grear 
Business Administration-The Miriam Rosen-
thal Award of Excellence to the graduating 
senior in the School of Business Admini-
stration - donated by Dean William J. 
Hoben. 
Carolyn Dunn Monnin - Co-winner 
Mary Jo Flynn - Co-winner 
Business Administration - The Mark T. 
Schneider Award to a senior in the School 
of Business Administration who has com-
bined academic excellence with service to 
the University and the community - do-
nated by family and friends in his memory. 
Richard R. Ruffolo 
Business Education-The National Business 
Education Association Award of Merit in 
recognition for outstanding achievement. 
Sally Porter Carsner 
Campus Ministry - The Brother Wottle 
Campus Ministry Award: "An award of ap-
preciation for service to Campus Ministry." 
Christine C. Herman 
Campus Ministry- The Marianist Award for 
Voluntary Service is given to a graduating 
senior who has distinguished himself/her-
self through voluntary service to the com-
munity - donated by the Marianists of the 
University of Dayton. 
Rebecca M. Singleton 
Chemical and Materials Engineering - The 
Victor Emanuel, '15 Award of Excellence to 
the Outstanding Senior in Chemical and 
Materials Engineering - sponsored by the 
University of Dayton Alumni Association 
since 1962. 
Pamela E. Niner 
Chemical and Materials Engineering - The 
Robert G. Schenck Memorial Award of Ex-
cellence to the OutstandingJunior in Chemi-
cal and Materials Engineering - donated 
by Stanley L. Lopata. 
Ronald M . Kinnett 
Chemistry - American Chemical Society: 
Patterson College Chemistry Award. 
Amy Elizabeth Fleck 
Chemistry- American Institute of Chemists' 
Award. 
Barbara Jo Doty 
Chemistry - The Brother Bernard ]. Katch-
man Memorial Scholarship to an entering 
first-year student majoring in Chemistry. 
To Be Determined 
Chemistry- The Brother George]. Geisler, 
S.M., Award of Excellence to the Outstand-
ing Student in Chemistry - donated by 
Joseph Poelking, '32 
Kimberly Ann Boller 
Chemistry - Brother John ]. Lucier, S.M. 
Award of Excellence to the Outstanding 
Junior majoring in Chemistry- donated by 
a friend. 
David Edward Cliffe! 
Chemistry - The Philip Zaidain Memorial 
Award to a deserving sophomore majoring 
in Chemistry. 
Karen Michelle Salem 
Civil Engineering and Engineering Mechan-
ics - The George A. Barrett, '28 Award of 
Excellence to the Outstanding Junior in 
Civil Engineering and Engineering Mechan-
ics - donated by family and friends in his 
memory. 
Georges E. Sawaya - Co-winner 
Habib N. Abboud - Co-winner 
Civil Engineering and Engineering Mechan-
ics- The Harry F. Finke, '02 Award of Ex-
cellence to the Outstanding Senior in Civil 
Engineering and Engineering Mechanics-
sponsored by the UD Alumni Association 
since 1962. 
James P. Buttarazzi - Co-winner 
Richard j. Kelly- Co-winner 
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Communication- Broadcasting-The Omar 
Williams Award of Excellence to an Out-
standing Student in Broadcasting - do-
nated by the University of Dayton. 
Michael A. Manes 
Communication - Debating - The Mary 
Elizabeth Jones Memorial Award of Excel-
lence to an Outstanding Debater - do-
nated by Dr. D. G. Reilly. 
No Award Given This Year 
Communication - Journalism - The Ritter 
Collett Award of Excellence to the Out-
standing Senior in Journalism. This is 
awarded annually to the student who best 
demonstrates in his person and writings the 
qualities of Mr. Collett that the University 
hopes will serve as an inspiration to the 
Journalism students. 
Debra D. Juniewicz 
Communication - Journalism - The-
Brother George F. Kohles, S.M. Award of 
Excellence in Journalism - donated by a 
friend. 
Catherine M. Gillotti 
Communication- Mass Media Arts - The Si 
Burick Award of Excellence for Outstand-
ing Academic and Cocurricular Achieve-
ment in Mass Media Arts - donated by the 
University of Dayton. 
Michael R. Kurtz 
Communication- Public Relations - PRSA 
Maureen M. Pater Award of Distinction to 
the Outstanding Senior in Public Relations 
- donated by Dayton-Miami Valley Chap-
ter of the Public Relations Society of Amer-
ica. 
Kelly j. Fudge 
Communication - Speech Arts - The Rev. 
Vincent Vasey, S.M. Award of Excellence to 
the Outstanding Senior in Speech Arts -
donated by Rev. Vincent Vasey, S.M. 
Jeffrey j. Jones II 
Communication - The Bette Rogge Morse 
Award to the Outstanding Senior Woman 
in Communication. 
Colleen M. Pero 
Computer Science - The Addison-Wesley 
Senior Book Award for excellence in Com-
puter Science; Computer Science-Physics; 
Computer Information Systems -<lonated 
by Addison-Wesley Publishing Company. 
Sandra D . Fox- CPS 
Joanne M . Al/swede - CIS 
Computer Science-Alumni Award of Excel-
lence in the Senior Class. 
Vanessa A. Glowacki 
Computer Science-Computer Science Award 
for Outstanding Service to the Department. 
No Award Given This Year 
Computer Science - GMK Systems Interna-
tional A ward for Innovative Programming. 
No Award Given This Year 
Computer Science - The NCR Award of 
Excellence in Computer Science to an Out-
standing Junior majoring in Computer Sci-
ence - donated by The NCR Foundation. 
David M. Kass 
Computer Science - The NCR Award of 
Excellence in Computer Science to an Out-
standing Sophomore majoring in Com-
puter Science donated by The NCR 
Foundation. 
Marie B. Kleigleng 
Continuing Education - The Nora Duffy 
Award is presented annually to a Reentry 
student who has overcome significant ob-
stacles in order to complete a college 
degree. 
Marilyn E. Tonne 
Cooperative Education - Award of Excel-
lence to the Outstanding Cooperative Edu-
cation Student in Business Administration 
- sponsored by the Mead Corporation 
Foundation. 
Susan A . Gerst 
Cooperative Education - Award of Excel-
lence to the Outstanding Cooperative 
Education Student in Computer Science-
Computer Information Systems - spon-
sored by the Marathon Oil Foundation. 
Anita R. Blazak 
Cooperative Education - Award of Excel-
lence to the Outstanding Cooperative Edu-
cation Student in Engineering - spon-
sored by the Dayton Power and Light 
Company. 
Shelley M. Gross 
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Cooperative Education - Award of Excel-
lence to the Outstanding Cooperative Edu-
cation Student in Engineering Technology 
- sponsored by Earl C. Iselin, Jr. in honor 
of his father. 
Marianna Niemer 
Crimina/Justice-The Sheriff "Beno" Keiter 
Memorial Scholarship Award to the Out-
standing Criminal Justice Junior or Senior 
- donated by friends of "Beno" Keiter. 
j. Mark Beaschler 
Economics-The Dr. E. B. O 'Leary Award of 
Excellence to the Outstanding Senior ma-
joring in Economics - donated by Bank 
One. 
Mary Jo Flynn - Co-winner 
Mark T. Sargent - Co-winner 
Electrical Engineering - The Thomas R. 
Armstrong '38 Award of Excellence for the 
Outstanding Electrical Engineering achieve-
ment in memory of Brother Ulrich Rappel, 
S.M. and W. Frank Armstrong - donated 
by Thomas R. Armstrong, '38. 
Douglas L. Borchers 
Electrical Engineering - The Anthony 
Horvath '22 and Elmer Steger '22 Award of 
Excellence to the Outstanding Senior in 
Electrical Engineering - donated by An-
thony Horvath '22 and Elmer Steger '22. 
Dan S. Janning 
Electrical Engineering - The Brother Louis 
H. Rose, S.M. '33 Award of Excellence to 
the Outstanding Junior in Electrical Engl-
neering. 
David E. Cliffe/ 
Elementary Education The George A. 
Pflaum '25 Award of Excellence to the 
Outstanding Senior in Elementary School 
Teacher Education - donated by George 
A. Pflaum, Jr. 
Laura B . Sie/ring 
Engineering Technology - The L. Duke 
Golden Award of Excellence to theOut-
standing Senior in Engineering Technology 
- donated by the Gamma Beta Chapter of 
Tau Alpha Pi Honor Society. 
Vincent James DiCaprio 
English -The Brother Thomas P. Price, S.M. 
Award of Excellence to the Outstanding 
Senior in English - donated by the UD 
Mother's Club. 
Rosemary A . Dominic 
English - The UD Women's Association 
Award of Excellence in composition. 
Mary M . Haroan 
English - The Father Adrian). McCarthy, 
S.M. Award of Excellence to a graduate as-
sistant for achievement in teaching first-
year English - donated by a friend . 
Juliette B. Schaefer 
English Education - The Dr. Harry E. Hand 
Memorial Award of Excellence - donated 
by the faculty of the Department of English 
and of the School of Education. 
Julie C. Treon 
Finance- Award of Excellence to the Out-
standing Senior majoring in Finance. 
Gerald M . Ko/er- Co-winner 
Michae/j. Unger- Co-winner 
General Excellence-The Mary Shay Award 
of Excellence in both academic and extra-
curricular activities (seniors only). 
Douglas A. Pessefall 
History-The Carolyn Beauregard Award of 
Excellence to the Outstanding Junior ma-
joring in History - donated by family and 
friends in her memory. 
Christine Palko 
History-The Dr. Samuel E. Flook Award of 
Excellence to the Outstanding Senior ma-
joring in History - donated by Dr. Samuel 
E. Flook. 
Melinda C. Vogler 
History- The Betty Ann Perkins Award for 
Excellence in Women's and Family History 
- donated by her family. 
Bridget M. Federspiel 
History - The Phi Alpha Theta Scholarship 
Key (Senior members of Delta Eta Chapter 
only). 
No Award Given 7bis Year 
History - The Dr. George Ruppel , S.M. 
Award of Excellence in Historical Research. 
David M. Bodner- Co-winner 
Amy C. Young - Co-winner 
Human Ecology - The Elizabeth L. Schroe-
der Award of Excellence to an Outstanding 
Senior in the Department of Human Ecol-
ogy for academic, departmental and pro-
fessional performance. 
No Award Given 7bis Year 
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Humanities- The Rocco M. Donatelli Award 
to the humanities senior with the strongest 
quantitative and qualitative record in elec-
tive science courses. 
No Award Given 7bis Year 
Industrial Engineering Technology - The 
Institute of Industrial Engineers Award to 
the Outstanding Graduate of the Industrial 
Engineering Technology Program - do-
nated by the Dayton Chapter of the Insti-
tute of Industrial Engineers. 
Kathy Sue Murphy 
Industrial Engineering Technology - The 
Institute of Industrial Engineers A ward to 
the Outstanding Junior in Industrial Engi-
neering Technology - donated by the 
Dayton Chapter of the Institute of Industrial 
Engineers. 
Tonya Lee Hersman 
Languages-The Brother John R. Perz, S.M. 
Award of Excellence to the Outstanding 
Senior in Modern Languages. 
Gina Marie Bevilacqua - Co-winner 
Maura Kathleen Graham - Co-winner 
Languages- Bro. George). McKenzie, S.M. 
Award of Excellence to the Outstanding 
Senior in French - donated by a friend. 
Traci Lynn Cunningham 
Languages - Spanish - The Dr. James M. 
Ferrigno Award of Excellence to the Out-
standing Senior in Spanish - donated by 
Enrique Romaguera and Mary A. Ferrigno. 
Maria Theresa Baldini 
Library-The Brother Frank Ruhlman, S.M. 
Award of Excellence for Literary Achieve-
ment. 
Ann C. Hudock 
Management - The Charles Huston Brown, 
'20 Award of Excellence to an Outstanding 
Senior in Business Administration in memory 
of Brother William Haebe, S.M. - donated 
by C. Huston Brown, '20. 
No Award Given 7bis Year 
Management- The Standard Register Com-
pany Award of Excellence to an Outstand-
ing Senior in the Department of Manage-
ment, School of Business Administration-
sponsored by The Standard Register Com-
pany. 
Krista Marie Schuler 
Management- The Wall Street Journal Stu-
dent Achievement A ward to an Outstand-
ing Senior majoring in Management -
sponsored by Dow Jones and Company, 
Inc. 
Brian Anthony Reed 
Management-The Reynolds and Reynolds 
Company Award of Excellence to the Out-
standing Woman in the Department of 
Management, School of Business Admini-
stration - sponsored by the Reynolds and 
Reynolds Company. 
Christine A. Windholtz 
Management - The Maurice F. Krug, '55 
Award of Excellence to an Outstanding 
Senior in the Department of Management, 
School of Business Administration. 
Mary Lynn Galioto 
Management Information Systems - Schol-
arship Award to a graduating senior in MIS 
for outstanding academic achievement. 
Tina Marie Prenger 
Management Information Systems - Out-
standing Student Award to a graduating 
senior for outstanding contributions to the 
MIS program. 
David Matthew Zientara 
Management Information Systems - Design 
Project Award to the team producing the 
best Senior Year MIS Project. 
!LR Consulting 
Suzanne Crabtree; Elizabeth Horvath; 
Mark O'Brien; John Peck; Paul Staib 
Marketing - The Marketing Award of Excel-
lence to the graduating senior in Marketing 
for outstanding academic achievement. 
Amy S. Bertke 
Catherine A. Kowalski 
Marketing-The Marketing Career Award to 
the graduating student exhibiting the great-
est potential in Marketing. 
Richard R. Ruffolo 
Tina M. D 'Epiro 
Marketing- The Marketing Service Award to 
the student who has distinguished himself/ 
herself through voluntary service to the 
university, community, and marketing pro-
fession. 
Vicki L. Corron 
Mathematics - The Faculty Award of Excel-
lence in Mathematics. 
David j. Diller 
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Mathematics-The Pi Mu Epsilon Award of 
Excellence in the Sophomore Class. 
David L. Jessup 
Mathematics Education Award - Bro. Jo-
seph W. Stander, S.M. Award of Excellence 
to the graduating senior in the teacher cer-
tification program with a principal teaching 
field in mathematics. 
Nancy A. Egbers 
Mechanical and Aerospace Engineering -
The Bernard F. Hollenkamp, '39 Memorial 
Award of Excellence to the Outstanding 
Senior in Mechanical and Aerospace Engi-
neering - donated by Louise A. and Mrs. 
Lucille Hollenkamp. 
Timothy S. Quinn - Co-winner 
Donna Zelesnik- Co-winner 
Mechanical and Aerospace Engineering -
The Class of '02 A ward of Excellence for 
Outstanding Mechanical and Aerospace Engi-
neering Achievement in memory of Warner 
H. Kiefaber, '05 - donated by Michael J. 
Gibbons, '02. 
Daniel P. Szendrey- Co-winner 
Julia L. Moats - Co-winner 
Mechanical and Aerospace Engineering -
The Brother Andrew R. Weber, S.M. Award 
of Excellence for outstanding service and 
achievement in Mechanical and Aerospace 
Engineering. 
Chandra S. Nagaraja - Co-winner 
Theresa M. Thiel - Co-winner 
Mechanical Engineering Technology - The 
Dayton Chapter, Society of Manufacturing 
Engineers Award of Excellence to the Out-
standing First-year Student in Mechanical 
Engineering Technology. 
Mallhew David Bauer 
Mechanical Engineering Technology- The 
Dayton Chapter, Society of Manufacturing 
Engineers Award of Excellence to the Out-
standing Senior in Mechanical Engineering 
Technology. 
Kurt Richard Van Wyck 
Medical Technology - Alumni Award of 
Excellence to the Outstanding Senior in 
Medical Technology. 
Dana Marie Frazer 
Military Science- Department of the Army 
Award. The Superior Cadet Award, pro-
vided by the Department of the Army, is 
presented to the outstanding cadet of each 
academic year. 
Michael A. Schiess- First-year 
Jeffrey B. Weaver- Sophomore 
Steven Gaydos - Junior 
Kenneth W. Strayer- Senior 
Military Science-The Lt. Robert M. Wallace 
'65 Memorial Award to the Outstanding 
Junior ROTC Scholarship Cadet -donated 
by his family and friends . 
Kenneth W. Strayer 
Performing and Visual Arts- Fine Arts Divi-
~ion -The Mary Ann Dunsky Award to an 
Outstanding Senior in Art. 
Annette Erdmann 
Pe1forming and Visual Arts- Fine Arts Divi-
sion -The Professor Bela Horvath Award 
for excellence in Representational Art -
donated by Mrs. Joseph C. Horvath. 
Dennis L. Harsh 
Pe1forming and Visual Arts-Music Division 
- The Brother Joseph ]. Mervar, S.M. 
Award of Excellence to an outstanding 
student majoring in music. 
Karla j. Prenger 
Pe1forming and Visual Arts- Music Division 
_:_ Music Division Senior Award for Out-
standing Contributions to the University 
Bands. 
Steven T. Fenstermaker 
Performing and Visual Arts-Music Division 
- Sigma Alpha Iota Professional Music So-
ciety A ward for Scholastic Achievement 
(seniors only). 
Michelle Mosley 
Pe1forming and Visual Arts-Music Division 
- Sigma Alpha Iota College Honor Award 
for musicianship, scholarship, and general 
contribution to the College Chapter. 
Karla j. Prenger 
Pe1forming and Visual Arts-Music Division 
- Sigma Alpha Iota Dayton Alumnae 
Chapter Achievement Award. 
Michelle Mosley 
Philosophy-The Award ofExcellence to the 
First and Second Outstanding Seniors in 
Philosophy - donated by Rev. Charles 
Polichek. 
Jonathan C. Wentz - First 
Harry Robert Perry IV - Second 
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Philosophy-The Richard R. Baker Award for 
Excellence in Graduate Studies in Philoso-
phy is given to a graduating student who 
has distinguished himself/herself in the 
study of philosophy through commitment 
to philosophical inquiry , excellence in 
research and the ability to communicate 
philosophical ideas. 
No Award Given This Year 
Philosophy - Rev. Charles C. Bloemer, S.M. 
Award of Excellence to the Outstanding 
Junior majoring in Philosophy - donated 
by a friend . 
Mary Lynn Taylor 
Physical and Health Education- The John L. 
Macbeth Memorial Award of Excellence to 
the Outstanding student in Physical and 
Health Education - donated by Mrs. John 
L. Macbeth. 
Rebecca Jo Kreuz 
Physical and Health Education-The James 
M. Landis Memorial Award of Excellence 
for Outstanding Physical and Health Edu-
cation Senior in Science Core Courses. 
Debra Lee Vernon 
Physical and Health Education- The James 
B. LaVanche Award of Excellence to the 
outstanding scholar/ athlete graduating from 
the Department of Physical and Health 
Education - donated by the faculty and 
alumni of the department. 
Ann M. Schweitzer 
Physics-The Caesar Castro Award of Excel-
lence to a sophomore for outstanding schol-
arship in the General Physics lecture and 
laboratory sequence - donated in mem-
ory of Caesar Castro by Mrs. C.C. Castro and 
the Department of Physics. 
Vincent E. Sacksteder 
Political Science - The Brother Albert H. 
Rose, S.M. Award of Excellence to the Out-
standing Senior in Political Science - do-
nated by Joseph Zusman '65. 
Robert M. Rice 
Political Science - The Eugene W. Stenger 
'30 Memorial Award of Excellence to the 
Outstanding Junior in Political Science -
donated by Mrs. Eugene W. Stenger. 
No Award Given 'Ibis Year 
Premedicine - The Brother Francis John 
Molz Memorial Award to the Outstanding 
Senior in Premedicine. This is awarded 
annually to the student who best demon-
strates the qualities of unselfishness, com-
munity service, and academic achievement 
- sponsored by Alpha Epsilon Delta . 
Angela M. Fralin/ 
Premedicine- Montgomery County Medical 
Award to the Outstanding Senior in the 
Premedicine Curriculum. 
Angela M. Fralin/ 
Psychology- The Rev. Raymond A. Roesch , 
S.M. Award of Excellence to the Outstand-
ing Student in Psychology - donated by 
Rev. Raymond A. Roesch, S.M., '36. 
Frances Lynne Buerger 
Religious Studies - The William Joseph 
Chaminade Award of Excellence in mem-
ory of Mr. and Mrs. George W. Dickson, to 
the Outstanding Student in Religious Stud-
ies - donated by Rev. John Dickson, S.M. 
'36. 
Dennis Edward Bntn 
Religious Studies- The Msgr.]. Dean McFar-
land A ward of Excellence to the Outstand-
ing Junior majoring in Religious Studies. 
Martha Jane Kastner 
School of Edu cat ion- The William A. Beitzel 
Award for the Outstanding Student in Special 
Education. 
Mary C. Snell 
School qf Education - The Raymond and 
Beulah Horn Award for an Outstanding 
Student in the area of the developmentally 
handicapped - donated by Dean Ellis A. 
Joseph. 
Kristin M. Gromojsky 
School of Education - The Daniel L. Leary 
Award for the outstanding research and 
development activity by a student seeking 
teacher certification in the School of Edu ca-
tion. 
Sally Po11er Carsner 
School of Education- The Reverend George 
]. Renneker, S.M. Award of Excellence for 
outstanding achievement in Teacher Edu-
cation. 
Rebecca Jo Kreuz - Co-winner 
Beth A. Wyandt- Co-winner 
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Secondary Education - The Brother Louis J. 
Faerber, S.M. Award of Excellence to the 
Outstanding Student in Secondary School 
Teacher Education - donated by the Uni-
versity of Dayton Mothers' Club. 
RoryKorzan 
·social Work - The Joseph Zusman, '65 
Award of Excellence to the Outstanding 
Senior in Social Work Studies - donated 
by Joseph Zusman, '65. 
Francine M. Bodi - Co-winner 
Rhonda K. Madden - Co-winner 
Rebecca M. Singleton - Co-winner 
Kristine A. 'Jbonnings- Co-winner 
Sociology - The Dr. Edward A. Huth Silver 
Anniversary Award of Excellence to 
the Outstanding Student in Sociology -
donated by Joseph Zusman, '65. 
AnnM. Auer 
Sociology - The Dr. Martin Luther King 
Memorial Award in Human Relations for 
excellence in Scholarship, Christian Lead-
ership, and the advancement of brother-
hood among men-donated by Dr. Edward 
A. Huth. 
Kimberly j. Keller- Co-winner 
Edward R. Vebelun - Co-winner 
Sociology - The Rev. Andrew L. Seebold 
Award of Excellence to the Outstanding 
Senior in Sociology. 
Steven H. Lopez 
University Advancement - Award of Excel-
lence for contribution of service to the 
Community. 
VD Cystic Fibrosis Club 
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ACADEMIC COSTUME 
Academic costumes are as old as the Universities themselves. Practically all of them derive from some 
form of clerical or priestly garb worn by the students and faculty in the Middle Ages. In Europe, each institu-
tion seems to have its own variant of costume. but In America academic costume follows a uniform code 
drawn up by a special commission in 1895. The code has three main parts; that is. it deals with caps, gowns. 
and hoods. 
The Oxford type cap or mortar-board seems to have evolved from the square biretta of Renaissance 
churchmen. It is always black and may be of any appropriate material except that velvet Is reserved for 
doctors. The tassel worn with the cap has three variations. First, it may be black for any degree. SecoAd, it 
may be the color of the faculty in which the degree was granted. Third, a tassel made of gold metallic thread 
is reserved to doctors and governing officials of institutions. At the moment the degree is awarded. the tassel 
is switched from the right to the left side of the cap. 
Gowns. which according to the code are all black. are of three kinds. The bachelor's gown is a relatively 
simple kind falling in straight lines from a fairly elaborate yoke . Its distinguishing characteristic is the long 
pointed sleeves. Master 's gowns are set apart by a peculiar arrangement of the long sleeves whereby the 
arms emerge from the sleeves through slits at the elbow. The rest of the sleeve dangles and terminates around 
the knee of the wearer in a square end into which a semi-circle is cut . In 1960, however. the gown was 
modified. In place of the elbow slit, an opening was made at the wrist and the gown was made to close. The 
doctor's gown is an elaborate costume marked by velvet panels down the front and around the neck as well 
as by three bars of the same material on the bell shaped sleeves. It Is cut much fuller than the other gowns 
and unlike them may be ornamented in color. Both the paneling and the sleeve bars may show the faculty 
in which the degree was awarded. 
The hood alone clearly shows the level of the degree, the faculty in which it was given. and the institution 
which awarded it. The level of the degree is shown by the size of the hood. the width of the velvet trimming. 
and in the case of the doctor, by the shape. The bachelor's, the master's. and doctor's hoods are three feet, 
three and one-half feet . and four feet long respectively. The velvet trimming in the same order is two. three. 
and five inches. This extends all around the hood on the exposed edge. To make a more comfortable fit. it 
is allowed to narrow to the neck band. This same trimming identifies the faculty in which the degree was 
awarded. For each faculty there is a corresponding color so a glance at the trimming is all that is needed to 
identify the faculty. The institution which awarded the degree is indicated by the colored lining. Dayton hoods 
are lined with cardinal red silk crossed by a Columbia blue chevron. 
The color of the faculty referred to above indicates the field in which the degree was taken . The colors 
seen most often in a Dayton procession. with the fields they represent are: 
White 
Drab 
Light Blue 
Orange 
Brown 
Purple 
Lemon 
Pink 
Apricot 
Dark Blue 
Sage Green 
Golden Yellow 
Scarlet 
Arts. Letters. Humanities 
Commerce. Accountancy, Business 
Education 
Engineering 
Fine Arts 
Law 
Library Science 
Music 
Nursing 
Philosophy 
Physical Education 
Science 
Theology 
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The University of Dayton 
ANTHEM 
On rnnuntain high ar,tl, hillside, 
O'er meadow ar,tl, through dell 
In busy mart and haml.et, 
Where hearts their story tell, 
A c/,arion voice i,s ringing, 
"' It rises, n<JW it fal/,S 
A ro11.~e. all ye of Day/Jm, 
Your Alma Mater cal/,S. 
U.D., we hear you calling, 
Fidelity's the test, 
Yo11r sm1s mu/ da11ghters a w;u,a lro111 
North, South, East and West, 
With measured tread advancing, 
Our emblem full in view, 
We sour,tl, your '{JY'ai,se and pl.edge 
Our loyalty to the Red ar,tl, Blue. 
